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НОВОСТИ
С
КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
Ïî ñîîáùåíèþ Ìèíòðóäà, â ìàå ðîññèÿí æä¸ò
ïÿòèäíåâíûé ïåðèîä îòäûõà, ñîâïàäàþùèé
ñ ïðàçäíîâàíèåì Ïåðâîìàÿ, è ÷åòûð¸õäíåâíûé,
ñîâïàäàþùèé ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáåäû.
×òî êàñàåòñÿ ñëåäóþùèõ íîâîãîäíèõ êàíèêóë, òî îíè ìî-
ãóò ïðîäëèòüñÿ âîñåìü äíåé. Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó îòäû-
õàëè íà Íîâûé ãîä äåñÿòü. Ïðè ýòîì, ãðàæäàí Ðîññèè òàê-
æå æäóò òðè ÷åòûð¸õäíåâíûõ óèêåíäà - â ìàå, èþíå è íîÿá-
ðå, ñîâïàäàþùèå ñ ïðàçäíèêàìè Âåñíû è Òðóäà (ñ 1 ïî 4
ìàÿ), Äí¸ì Ðîññèè (ñ 12 ïî 15 èþíÿ), Äí¸ì íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà (ñ 1 ïî 4 íîÿáðÿ).
ВЫБИРАЙТЕ НАШЕ – МЕСТНОЕ
Íà ïîëêàõ ïåðâîóðàëüñêèõ ìàãàçèíîâ
ïîÿâèòñÿ áîëüøå ìåñòíûõ òîâàðîâ.
Íåäàâíèé âèçèò â íàø ãîðîä çàììèíèñòðà àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè Òàòüÿíû Ïîïîâîé áûë ñâÿçàí ñ âîïðîñîì ïðåèìóùåñòâåí-
íîé ïðîäàæè ïðîäóêöèè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Ñåãîäíÿ ïðîåêòó «Âûáèðàé íàøå – ìåñòíîå» ïðèäàí
íîâûé èìïóëüñ. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàøèõ òîâàðîâ òðå-
áóåò ìàêñèìàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîèçâîäèòåëåé è
òîðãîâëè. Äëÿ ýòîãî è ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è êðóïíûõ ìåñòíûõ òîðãîâûõ
ñåòåé. Îöåíèòü êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ïëàíèðóåòñÿ âî âðåìÿ
àïðåëüñêîé òîðãîâîé íåäåëè. Â ðàìêàõ àêöèè «Íàðîäíûé
ãîëîñ» áóäåò ïðîâåä¸í îïðîñ ïîêóïàòåëåé, êàêèå òîâàðû
îíè ïðåäïî÷èòàþò è ïî÷åìó.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ
Ýëåêòðîýíåðãåòèêè ãîðîäà
ðàáîòàþò â óñèëåííîì ðåæèìå. Ïðè÷èíà
òàêîãî ïîëîæåíèÿ äåë – ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Ñ íà÷àëà âåñíû ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðèøëîñü
âûäåðæàòü íåñêîëüêî óäàðîâ ñòèõèè. Ñèëüíûé âåòåð, îáèëü-
íûå ñíåãîïàäû çà÷àñòóþ ïðèâîäÿò ê ïåðåáîÿì â ïîñòàâêàõ
ýëåêòðîýíåðãèè. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Îáëêîììóíýíåðãî» Àíäðåÿ Çîëîòîâà, ïîãîäíûå
óñëîâèÿ, ñõîä ñíåãà è ëüäà ñ êðûø çäàíèé âëåêëè çà ñîáîé
îáðûâ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Îäíàêî, ñïåöèàëèñòû ñâîåâ-
ðåìåííî óñòðàíÿëè âñå àâàðèéíûå ñèòóàöèè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ýëåêòðîñíàáæåíèå ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â íîðìàëü-
íîì ðåæèìå.
ПОЛОТНА,
ПРОПИТАННЫЕ ДОБРОТОЙ
Â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòå
îòêðûëàñü ýêñïîçèöèÿ åêàòåðèíáóðãñêîé õóäîæíèöû
Þëèè Áåëîóñîâîé, ðàáîòàþùåé
â òðàäèöèÿõ ðóññêîé ðåàëèñòè÷åñêîé øêîëû.
Ïðåäñòàâëåíî áîëåå 50-òè æèâîïèñíûõ ðàáîò, êîòîðûå
âûïîëíåíû â ðàçíûõ æàíðàõ: ïåéçàæ, ïîðòðåò, íàòþðìîðò.
Ïîëîòíà «Ìîé êðàé, çàäóì÷èâûé è íåæíûé», «Íî÷íîå ñâè-
äàíèå», «Îäèí äåíü èç ìîåãî äåòñòâà», «Ìèìîëåòíûé
âçãëÿä», «Ñâåòëîå ðàçäóìüå» ñîçäàíû çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà. Çðèòåëè ñíà÷àëà ïîãðóæàþòñÿ â ÿðêîå ëåòî, ñîãðåâà-
ÿñü â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ, è òóò æå, îáåðíóâøèñü ê ïðîòèâîïî-
ëîæåííîé ñòåíå, âîçâðàùàþòñÿ â ñíåæíóþ çèìó. Â äåíü
çàêðûòèÿ âûñòàâêè - 8 àïðåëÿ – ïîñåòèòåëåé æä¸ò âñòðå÷à
ñ àâòîðîì, ïðàçäíèê ñ ñþðïðèçàìè. Ôóðøåò, óíèêàëüíàÿ
ôîòîñåññèÿ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, áåñåäû îá èñêóññòâå, à â
çàâåðøåíèè — ðîçûãðûø îäíîé èç ðàáîò ìîëîäîé è óñïåø-
íîé õóäîæíèöû.
îçäàíèå ÄÍÊ-öåíòðîâ – ôåäå-
ðàëüíûé êóëüòóðíûé ïðîåêò
äëÿ æèòåëåé íåáîëüøèõ ãîðî-
äîâ, ðåàëèçóåìûé ìèíèñòåð-
ñòâîì êóëüòóðû ïî ïîðó÷åíèþ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Ïðè ïîääåðæêå
ÏÍÒÇ Äîì íîâîé êóëüòóðû
â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàíåò èí-
íîâàöèîííîé ïëîùàäêîé
äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñ-
êîé ìîëîäåæè.
Ïåðâàÿ ÷àñòü ïðåçåíòà-
öèè ïðîøëà íà ïëîùàäêå
Ôèíèøíîãî öåíòðà, ãäå
ïðîãðåññèâíûå óðàëüñêèå
õóäîæíèêè ïðåäñòàâèëè õó-
äîæåñòâåííî-óðáàíèñòè-
÷åñêèå ïðîåêòû. Ñîòðóäíè-
êè ìèíêóëüòà ïîêàçàëè è
ðàññêàçàëè, ãäå â áóäóùåì
çäàíèè áóäåò íàõîäèòüñÿ
âèðòóàëüíûé ìóçåé, ìóëü-
òèìåäèéíàÿ áèáëèîòåêà è òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå. Ñðåäè íèõ – ëàáîðàòîðèÿ
ïî ìåõàòðîíèêå, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿëè
ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè-
ñåñêîãî êîëëåäæà.
– ß î÷åíü âïå÷àòëåí òåì, ÷òî óâèäåë,
- ñêàçàë Âëàäèñëàâ Ñóðêîâ. – È òåì, ÷òî
óæå ñóùåñòâóåò, è òåì, ÷òî, íàäåþñü,
áóäåò ñóùåñòâîâàòü. Âîîáùå, Óðàë – ýòî
àáñîëþòíî ñåðü¸çíûé êóëüòóðíûé öåíòð
ñòðàíû. È ìåñòî, ãäå ñîñóùåñòâóþò âû-
ñîêîå ïðîèçâîäñòâî è âûñîêàÿ êóëüòó-
ðà. Çäåñü åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âîçíèêíóòü ïåðåäîâîìó Äîìó íîâîé
êóëüòóðû. Ìû äîëæíû âåðèòü â òî, ÷òî
èçìåíåíèÿ âîçìîæíû. Âåäü ìîæíî, îêà-
çûâàåòñÿ, â Ðîññèè ñîçäàòü íîâûé çà-
âîä, íà êîòîðîì ðàáî÷èå íå ïüþò. Åñëè
áû ìíå ñêàçàëè îá ýòîì 20 ëåò íàçàä,
òî ÿ áû, ïîæàëóé, íå ïîâåðèë. À ñåãîä-
íÿ ìû ýòî âèäèì. Ìû ìåíÿåìñÿ! Ìû
ñïîñîáíû ìåíÿòüñÿ. È â ýòîì - âåëèêàÿ
ïðèâèëåãèÿ ÷åëîâåêà.
Ïîçíàêîìèâøèñü ñ ðåáÿòàìè, êîòî-
ðûå óïðàâëÿþò ðîáîòàìè, Âëàäèñëàâ
Ñóðêîâ ðåøèë ïîñåòèòü Îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð ÏÍÒÇ. Ñòóäåíòû ïîêàçàëè
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà íàñòîÿùóþ ðîáîòåõíèêó è ïîîáùà-
ëèñü íà îáùèå òåìû.
Þíûé ïåðâîóðàëåö Àðòåì Ðîãîçíè-
êîâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ñîçäàòåëÿ ñîâðå-
ìåííîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîññèè
ìóçûêàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè. Ñóð-
êîâ ïðèçíàëñÿ â ëþáâè ê ðîêó âîîáùå è
ê òâîð÷åñòâó ãðóïïû «Àãàòà Êðèñòè», óïî-
ìÿíóâ, ÷òî çíàêîì ñ îäíèì èç áðàòüåâ Ñà-
ìîéëîâûõ (ñòàðøèì – Âàäèìîì). Åù¸
îäèí ñòóäåíò îáðàòèëñÿ ê Âëàäèñëàâó
Ñóðêîâó íå ñ âîïðîñîì, à ñ ïðîñüáîé –
ïîáûâàòü â Ñêîëêîâî. È ïî-
ëó÷èë îò ðóêîâîäèòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâåííîãî àïïàðàòà
îáåùàíèå îáÿçàòåëüíî
îðãàíèçîâàòü òàêóþ ïîåçä-
êó äëÿ âñåõ ðåáÿò, çàíèìà-
þùèõñÿ â Îáðàçîâàòåëü-
íîì öåíòðå ÏÍÒÇ ìåõàòðî-
íèêîé è ðîáîòåõíèêîé. Íî
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê áó-
äåò çàâåðøåíà âàæíåéøàÿ
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ìèññèÿ
ïî îòêðûòèþ ÄÍÊ-öåíòðîâ
ïî âñåé Ðîññèè.
Ïîñëå ýêñêóðñèè ïî Íî-
âîòðóáíîìó çàâîäó âûñî-
êèå ãîñòè îñòàâèëè ñâîè ïîæåëàíèÿ â
êíèãå îòçûâîâ è ïîäåëèñü âïå÷àòëåíèÿ-
ìè:
«ß ãëóáîêî ïîòðÿñ¸í. Çäåñü æèâóò
ëþäè, êîòîðûå èçìåíèëè ñåáÿ è ìèð âîê-
ðóã ê ëó÷øåìó. Æåëàþ âàì âñåì ïðîäîë-
æåíèÿ – òàêîãî æå óñïåøíîãî, êàêèì ñòà-
ëî íà÷àëî. Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ – âå-
ëèêèé ÷åëîâåê», - íàïèñàë âèöå-ïðåìüåð
Âëàäèñëàâ Ñóðêîâ.
«Èñêðåííå ïðèñîåäèíÿþñü», - îòìåòèë
ìèíèñòð êóëüòóðû Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé.
ÎÒ ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ –
Ê ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ
В минувший вторник Первоуральск посетили заместитель председателя правительства
Российской Федерации Владислав Сурков и министр культуры РФ Владимир
Мединский. Новотрубники совместно с региональными властями подготовили
презентацию Дома новой культуры.
Маша Истомина, 11 лет
автор одного из эскизов ДНК:
– Äîì íîâîé êóëüòóðû íóæåí,
÷òîáû èíîñòðàíöû ê íàì ïðèåçæà-
ëè è ãîâîðèëè: âîò, ýòî òàêîé áîëü-
øîé öåíòð, à â äðóãèõ ñòðàíàõ òà-
êîãî íåò - òîëüêî â Ïåðâîóðàëüñêå!
ß äóìàþ, áóäó òóäà õîäèò â ðàçíûå
êðóæêè – â òàíöåâàëüíûé, â õóäî-
æåñòâåííûé. È âñå îíè áóäóò â îä-
íîì ìåñòå! Çíàåòå, ÿ îò ñ÷àñòüÿ
ïðÿìî íà ñåäüìîì íåáå!
Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 7.
äíà èç ïîïðàâîê êà-
ñàëàñü ñíèæåíèÿ
êâîðóìà ñ 19 äî 15
÷åëîâåê. Îäíàêî ïî
ï ð å ä ë î æ å í è þ
«ñïðàâåäëèâîðîññà» Âëàäèñ-
ëàâà Ïóíèíà äåïóòàòû ðåøè-
ëè îñòàâèòü ïëàíêó êâîðóìà
áåç èçìåíåíèÿ. Â õîäå ãîëî-
ñîâàíèÿ äâå òðåòè äåïóòàòîâ
(19 ÷åëîâåê) ïîääåðæàëè íî-
âóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà ãîðîäà.
6 âûñêàçàëèñü ïðîòèâ, 1 – âîç-
äåðæàëñÿ. Òàêèì îáðàçîì, íà
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå âîï-
ðîñ ñ ââåäåíèåì â Ïåðâî-
óðàëüñêå äîëæíîñòè ñèòè-ìå-
íåäæåðà ðåø¸í. Êîíòðàêò ñ
íà¸ìíûì óïðàâëåíöåì áóäåò
çàêëþ÷¸í ìèíèìóì íà äâà
ãîäà. Âàæíîå çàìå÷àíèå: íî-
âàÿ íîðìà âñòóïàåò â äåé-
ñòâèå òîëüêî ïî èñòå÷åíèþ
ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþ-
ùåãî ãëàâû ãîðîäà Þðèÿ Ïå-
ðåâåðçåâà.
Íûíåøíåãî ìýðà èòîã çà-
ñåäàíèÿ ïî âîïðîñó ñèòè-ìå-
íåäæåðà íå óñòðîèë. Þðèé
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ПРОБЛЕМА
à ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîäåðíèçàöèè ÆÊÕ, à òàêæå
ïî ðàçâèòèþ ñèñòåì âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ; ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ îáúåêòîâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ óòèëèçàöèè òâ¸ðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ; ôîðìèðîâàíèþ æè-
ëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ èç âåò-
õîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ è ðåìîíòó ëèô-
òîâ ãîðîä íå ïîëó÷èò íè êîïåéêè. Ïî ñëî-
âàì ñïåöèàëèñòîâ, çà ó÷àñòèå â îáëàñò-
íûõ ïðîãðàììàõ îòâå÷àåò ëè÷íî ãëàâà
ìóíèöèïàëèòåòà. Â ÷¸ì æå ïðè÷èíà òîãî,
÷òî íàø ãîðîä îñòà¸òñÿ áåç äîïîëíèòåëü-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà òå ïðîãðàììû,
â êîòîðûõ î÷åíü íóæäàþòñÿ ëþäè? Âåð-
ñèé áåçäåéñòâèÿ Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ìî-
æåò áûòü íåñêîëüêî.
Çà âîéíàìè çàáûë î ãîðîäå. Íåêî-
òîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ãðàäîíà-
÷àëüíèêó ïðîñòî íåêîãäà çàíèìàòüñÿ ïîä-
ãîòîâêîé äîêóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ âîé-
òè â îáëàñòíûå öåëåâûå ïðîãðàììû. Êàê
íè ïàðàäîêñàëüíî ýòî çâó÷èò, íî â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ìýð, äåéñòâèòåëüíî, ñëîâ-
íî îòîø¸ë îò äåë. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðå-
øàòü ïðîáëåìû â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå,
îí àêòèâíî ðàçâèâàåò êîíôëèêò ìåæäó
àäìèíèñòðàöèåé è ×ÒÏÇ, â êîòîðîì âè-
äèò ãëàâíîãî âðàãà, ÿêîáû íå äàþùåãî
åìó ñïîêîéíî ðàáîòàòü.
Ìíîãî âðåìåíè ó Ïåðåâåðçåâà óõî-
äèò è íà ìíîãî÷èñëåííûå ñóäåáíûå òÿæ-
áû. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, òîëüêî
çà 2012 ãîä àäìèíèñòðàöèÿ ïðîèãðàëà 23
àðáèòðàæíûõ ñóäà – ìåñòíûé (è áåç òîãî
äåôèöèòíûé) áþäæåò ïîí¸ñ çíà÷èòåëü-
íûå óáûòêè. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ,
îáùàÿ ñóììà óùåðáà äîñòèãàåò ïî÷òè 4
(!) ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ìýð ìåíÿåò çàìîâ, êàê ïåð÷àòêè.
Åù¸ îäíà èç âîçìîæíûõ ïðè÷èí íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàäîíà-
÷àëüíèêà, ïî ìíåíèþ íàáëþäàòåëåé, êðî-
åòñÿ â åãî íåóìåíèè îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó ñâîèõ ïîä÷èí¸ííûõ. Íåò ÷¸òêîé ïîñòà-
íîâêè çàäà÷è, íåò ïðèîðèòåòîâ ïî ó÷àñ-
òèþ â îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ –
íåò è ðåçóëüòàòà.
Çàíèìàÿ ïîñò ãðàäîíà÷àëüíèêà íà ïðî-
òÿæåíèè äâóõ ëåò, Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïî-
ìåíÿë óæå òð¸õ çàìåñòèòåëåé ïî ÆÊÕ. Íà
ðåøåíèå ïðîáëåì â ýòîé ñôåðå ñåé ôàêò
áëàãîïðèÿòíî ñêàçàòüñÿ íå ìîæåò. Âûõî-
äèò, ÷òî ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè äëÿ
ãëàâû – ñâîåîáðàçíûé ãðîìîîòâîä. Íà íèõ
ëåãêî ìîæíî ñïèñàòü âñå «êîñÿêè».
Îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé äëÿ
ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà â îáëàñòíûõ
ïðîãðàììàõ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñõåìû òåï-
ëîâîãî áàëàíñà, êîòîðàÿ îòñóòñòâóåò äî
ñèõ ïîð. Â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîêóðàòóðà óæå
îáúÿâëÿëà ãëàâå ïðåäîñòåðåæåíèå î íå-
äîïóñòèìîñòè íàðóøåíèé çàêîíà. Ïðîêó-
ðîðîì â àäðåñ ãðàäîíà÷àëüíèêà âíåñåíî
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäîñòåðåæåíèå. Íî
âîç è íûíå òàì.
Íåò äåíåã, íåò è ñïðîñà. Êàê ãîâî-
ðÿò èñòî÷íèêè, ïðèáëèæåííûå ê àäìèíè-
ñòðàöèè, Þðèé Ïåðåâåðçåâ íå ïðèíèìà-
åò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ïðî-
ãðàììàõ, è ïîòîìó, ÷òî ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â êà÷åñòâå ñóáñè-
äèé, ïîäâåðãàåòñÿ ìàññå ñåðüåçíûõ ïðî-
âåðîê. Çà êàæäóþ êîïåéêó ïðèä¸òñÿ îò-
÷èòûâàòüñÿ. Äåíüãè, ïîëó÷åííûå èç îáëà-
ñòè, íåâîçìîæíî íàïðàâèòü íà êàêèå-òî
äðóãèå öåëè.
Äðóãîå äåëî – ìåñòíûé áþäæåò.
Çäåñü ó ãëàâû ðóêè ðàçâÿçàíû. Âåäü
èìåííî îí è åãî ñòðóêòóðû ÿâëÿþòñÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôèíàíñîâ. Êî-
íå÷íî, âñå èçìåíåíèÿ â áþäæåò óòâåðæ-
äàþòñÿ äåïóòàòàìè äóìû. Íî, êàê ïîêà-
çàë ïå÷àëüíûé îïûò, â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà óæå áûëè ñëó÷àè, êîãäà èçìåíåíèÿ
â áþäæåò äóìà íå ñîãëàñîâûâàëà, à àä-
ìèíèñòðàöèÿ âñ¸ ðàâíî ïðîâîäèëà íóæ-
íûå äëÿ ñåáÿ ðàñõîäû.
Â ãîðîäå óæå çàôèêñèðîâàíû ôàêòû,
êîãäà äåíüãè êóäà-òî ïðîïàäàëè, èñ÷åçà-
ëè è èñïàðÿëèñü. Îäèí èç íèõ â ïðîøëîì
ãîäó âûÿâèëà ïðîêóðàòóðà. Ïóò¸ì çàêëþ-
÷åíèÿ ôèêòèâíîãî äîãîâîðà ïîäðÿäà íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ èç «Âîäî-
êàíàëà» áûëî âûâåäåíî ïî÷òè ïîëìèëëè-
îíà ðóáëåé. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Ïðàêòèêà ïðîâåðêè ìóíèöèïàëèòåòîâ
ïîêàçûâàåò, ÷òî îïóñòîøàòü êàçíó è íà-
ïîëíÿòü ñîáñòâåííûå êàðìàíû, ÷èíîâíè-
êàì îñîáîãî òðóäà íå ñîñòàâëÿåò. Âîò
îäíà èç òàêèõ ñõåì. Ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî
âñå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ áëàãî-
óñòðîéñòâîì è ñòðîèòåëüñòâîì, õîòÿò ïî-
ëó÷èòü çàêàç íà ïðîâåäåíèå ðàáîò, ìýð
÷åðåç ñâîåãî ÷åëîâåêà ïðîâîäèò «èçó÷å-
íèå ðûíêà» è íàõîäèò òåõ, êòî ãîòîâ «äå-
ëèòüñÿ».
Çàäà÷à ïðîñòà. Ïîëó÷èâ äåíüãè èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îí äîëæåí îôîð-
ìèòü ôèíàíñû, êàê ïîëíîñòüþ èñòðà÷åí-
íûå íà êàêèå-ëèáî ðàáîòû, íî â òî æå
âðåìÿ ðåàëüíî ïîòðàòèòü çíà÷èòåëüíî
ìåíüøå. Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü äåëèòñÿ íà
íåðàâíûå äîëè – ëüâèíàÿ, òîò ñàìûé «îò-
êàò», èä¸ò â êàðìàí ìýðó «÷åðíûì íàëîì»
èëè íà òàéíûé ñ÷¸ò, à îñòàâøèåñÿ áåð¸ò
äèðåêòîð ôèðìû. Ïî òàêîé ñõåìå ðàáî-
òàþò, íàïðèìåð, êîíòîðû ïî óáîðêå ãî-
ðîäà. Âåäü íèêòî íèêîãäà íå ïðîñëåäèò,
ñêîëüêî äîëæíî âûõîäèòü òåõíèêè íà
óáîðêó óëèö, à ñêîëüêî âûõîäèò íà ñà-
ìîì äåëå. Èëè ñ êàêîé ïëîùàäè ñêîøå-
íà òðàâà íà ãîðîäñêèõ ãàçîíàõ. À îò÷¸òû
è áóìàãà ñòåðïÿò âñ¸.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
ДОВОЛЬСТВУЕТСЯ МАЛЫМ
Â ìèíóâøóþ ñðåäó â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
ïðîø¸ë ôîðóì ïðåäïðèíèìàòåëåé
Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íà íåêîòîðûå âîïðîñû, ïîñòóïàþùèå â ðåäàêöèþ,
ñîãëàñèëàñü îòâåòèòü îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
ìåðîïðèÿòèÿ äèðåêòîð ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïåðâîóðàëüñêà
Íàòàëüÿ Êîíîâàëîâà.
– Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, â ÷åì
çàêëþ÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà ìàëîãî áèçíåñà?
– Îíà ñóùåñòâóåò îêîëî 20
ëåò, âûðàæàåòñÿ íå íà ñëîâàõ, à
ôèíàíñèðîâàíèåì êîíêðåòíûõ
ïðîãðàìì, ïîëó÷åíèåì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè êðåäèòîâ, âñåâîç-
ìîæíûõ êîìïåíñàöèé. Ê ñîæàëå-
íèþ, íå âñå çíàþò, êàê ëó÷øå âñåì
ýòèì âîñïîëüçîâàòüñÿ. Ñêàæåì,
äëÿ îòêðûòèÿ ñâîåãî äåëà, åãî ñòà-
íîâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ. Äëÿ ýòîãî
ïðîâîäèì ó÷¸áó, ñåìèíàðû, ôî-
ðóìû.
– Êàêîâî ïîëîæåíèå ñ ìàëûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì â
Ïåðâîóðàëüñêå?
– Ìû âûïîëíÿåì çàäà÷ó, ïîñòàâëåííóþ ïðåçèäåíòîì – ñî-
äåéñòâóåì óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ îêàçàíèåì
â ïîñëåäóþùåì èì ïîìîùè. Ïîíÿòíî, äëÿ ýòîãî íóæíû äåíü-
ãè. Åñòü ðåêîìåíäàöèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, ñîãëàñíî êî-
òîðûì ìóíèöèïàëèòåòû íà ýòè öåëè äîëæíû âûäåëÿòü íå ìå-
íåå 1 ïðîöåíòà îò ðàñõîäíîé ÷àñòè. Â Ïåðâîóðàëüñêå, ê ñîæà-
ëåíèþ, êàê è â ðÿäå ãîðîäîâ îáëàñòè, äàííûå ðåêîìåíäàöèè
èãíîðèðóþòñÿ. Íà 2013 ãîä âûäåëåíî 250 òûñÿ÷ ðóáëåé – óðî-
âåíü ïðîøëîãî ãîäà. Â 2011-ì áûëî 270 òûñÿ÷, â ïðåäûäóùèå
ãîäû ïîëó÷àëè ïî 890 òûñÿ÷. Èñõîäÿ èç ñåãîäíÿøíèõ ïîñòóï-
ëåíèé â ãîðáþäæåò îò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 170 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, ìû âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîðÿäêà 2 ìèëëèîíà, íî
èìååì îòäà÷ó òîëüêî 250 òûñÿ÷ – êàïëÿ â ìîðå. Ýòî ñìåøíî:
ïîëòîðà ðóáëÿ â ñðåäíåì íà îäíîãî ïåðâîóðàëüöà. ×òî íà íèõ
ñäåëàåøü – äàæå êñåðîêîïèþ íå çàêàæåøü. Íà íàøè îáðàùå-
íèÿ óâåëè÷èòü îáú¸ì ïîääåðæêè ÷åðåç ðåøåíèå ãîðîäñêîé
Äóìû ãëàâà Þðèé Ïåðåâåðçåâ îòâå÷àåò: íåò âîçìîæíîñòè.
– Êàêèå-òî ìåðû, ñêàæåì, íà ñòîðîíå ïðåäïðèíèìàå-
òå?
– Êîãäà ãîðîä óìåíüøèë íàì ôèíàíñèðîâàíèå, ïðåäïðè-
íèìàòåëè Ïåðâîóðàëüñêà, çàðó÷èâøèñü ïîäïèñÿìè êîëëåã ñî
âñåé îêðóãè, íàïðàâèëè ïèñüìà ïðåçèäåíòó, åãî ïîëïðåäó, ãó-
áåðíàòîðó. Íàäåëàëè ìíîãî øóìà – áûë ðåçîíàíñ. Ïîñûïà-
ëèñü îòïèñêè ÷èíîâíèêîâ, îòãîâîðêè – ìîë, îíè çäåñü íå ïðè
÷¸ì. Òåì íå ìåíåå, îáëàñòü ïîøëà íà òî, ÷òî ê ãîðîäñêîìó
ðóáëþ ïîääåðæêè ñòàëà äîáàâëÿòü ñâîé ðóáëü. Óâåëè÷èâàé
ñóììó ó ñåáÿ - òåáå ïðèáàâÿò àäåêâàòíî. Ïðåæäå íèêîãäà òà-
êîãî íå áûëî. Îáëàñòü ñòàëà ïîáóæäàòü ãîðîäà óâåëè÷èâàòü
âëîæåíèÿ, ÷òîáû òå íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ òðàòèëè ñóáñèäèè
íà áëàãèå äåëà, óëó÷øàëè çàíÿòîñòü, ñîõðàíÿëè ó ñåáÿ ìîëî-
ä¸æü è òàê äàëåå Áîëüøå âëîæèøü - â ãîðîä âåðí¸òñÿ ñòîðè-
öåé. Íî íåò, ó íàñ 250 òûñÿ÷. Ñîñåäíèé Ïîëåâñêîé ê ñâîèì 2
ìèëëèîíàì ïîëó÷èë 3 ìèëëèîíà ðóáëåé îáëàñòíûõ!
– Ïåðåä èçáðàíèåì ìýðîì Þðèé Ïåðåâåðçåâ èìåë àê-
òèâíóþ ïîääåðæêó ïðåäïðèíèìàòåëåé, îíè ãîëîñîâàëè çà
íåãî.
– Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå åãî ïîääåðæàëè è ðàññ÷èòûâà-
ëè, ÷òî îí, çíàþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî èçíóòðè, ïîíèìà-
þùèé íàøè ïðîáëåìû, îêàæåò ñîäåéñòâèå è ïîëîæåíèå ñòà-
áèëèçèðóåòñÿ. È ÿ íà ýòî íàäåÿëàñü: ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé, èç
ýòîé æå ñðåäû âûøåë. Óâû…
– Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, êàê âû äóìàåòå, ñìîãëî áû ïîâëè-
ÿòü íà ñèòóàöèþ ââåäåíèå ó íàñ ñèòè-ìåíåäæåðñòâà, î ÷¸ì
ñåé÷àñ ìíîãî ñïîðîâ?
– Îò ñåáÿ íå ìîãó ñêàçàòü - ïðèâûêëà ðàáîòàòü ñ ãëàâàìè,
êîòîðûå ó íà âñåãäà áûëè. À âîò îò êîëëåã èç Âåðõíåé Ïûøìû,
Ðåâäû ñëûøàëà, ÷òî ó íèõ ñ ââåäåíèåì ñèòè-ìåíåäæåðà äåëà
ïîøëè ëó÷øå, ìåíüøå ñòàëî ïðîáëåì. Îïåðèðóþ èõ îïûòîì:
ðàç ãîâîðÿò, çíà÷èò, ïðàâäà – ïî÷åìó èì íå âåðèòü. Íàçíà÷åí-
íûé àäìèíèñòðàòîð çàèíòåðåñîâàí â óñïåøíîñòè ñâîåé ðàáî-
òû, âåäü åìó ïëàòÿò ïî ðåçóëüòàòó. Êàêîé çäðàâîìûñëÿùèé
÷åëîâåê áóäåò ÷òî-òî äåëàòü ñåáå âî âðåä.
– ×òî îñòà¸òñÿ íàøèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì?
– Ïîõîæå, îò ãîðîäà ìû ïîääåðæêó óæå íå ïîëó÷èì. Ïðè-
ä¸òñÿ îáõîäèòüñÿ ñêðîìíûìè ñðåäñòâàìè èç «êàðìàíà» ôîí-
äà. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ñ÷èòàþ, ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
îáëàñòíîé áþäæåò, ãäå çàäåéñòâîâàíû ñåðü¸çíûå äåíüãè, íà
íèõ îíè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü. Ãäå, êîãäà è êàê èõ ïîëó÷èòü, ìû
è ãîâîðèì íà íàøèõ ôîðóìàõ â ïðèñóòñòâèè âûñîêèõ ÷èíîâ,
êîòîðûì ïîòîì òðóäíî áóäåò îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ îáåùà-
íèé, äàííûõ ïðè áîëüøîé ñâèäåòåëüñêîé àóäèòîðèè.
Н
ÂÅÐÑÈß 1
Åñëè êîíå÷íî, ãëàâà Ïåðâî-
óðàëüñêà íå áóäåò â ñêîðîì
âðåìåíè îòïðàâëåí â îòñòàâ-
êó. Åãî äåÿòåëüíîñòü, ðåçóëü-
òàòû ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê,
ïðåòåíçèè ïåðâîóðàëüñêèõ
×ÒÎÁÛ ÃÎÐÎÄ ÐÀÇÂÈÂÀËÑß…
В повестке прошедшего в четверг заседания думы самым
резонсным был вопрос  - о введении поста сити-менеджера.
Принципиальное решение парламентарии могли принять
ещё в конце февраля, однако из-за ЧП, произошедшего
с Александром Цедилкиным - депутата избили - повестку
пришлось менять. Тем не менее, вопрос остался в поле
зрения городской Думы.
äåïóòàòîâ è ìíîãî÷èñëåííûå
æàëîáû ïåðâîóðàëüöåâ íà
áåçäåéñòâèå ãëàâû è ÷èíîâíè-
êîâ ñåé÷àñ äîñêîíàëüíî èçó-
÷àþò â ïðàâèòåëüñòâå Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.
Ïåðåâåðçåâ áóäåò ïðîäîë-
æàòü ïðîòèâîñòîÿíèå. Îí íà-
ìåðåí íàëîæèòü âåòî íà ðåøå-
íèå ãîðîäñêîé Äóìû. ×òîáû
åãî ïðåîäîëåòü, äåïóòàòàì
ïðèä¸òñÿ ãîëîñîâàòü åù¸ ðàç.
О
ПРОСЧЁТЫ И ОТЧЁТЫ
На 2013 год объём субсидий, безвозмездно выделяемых муниципалитетам
на инвестиционное развитие по различным направлениям, составит почти
3 миллиарда рублей, из которых Первоуральск получит меньше всех - лишь
9 миллионов на газификацию посёлков.
ÂÅÐÑÈß 2
ÂÅÐÑÈß 3
Владислав Изотов, депутат, фракция «Единая Россия»:
– Áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ ïðîãîëîñîâàëî òàê, êàê ðåêîìåíäîâàëè â êîíöå äåêàáðÿ
ó÷àñòíèêè ãîðîäñêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Àðãóìåíòû çà ââåäåíèå ïîñòà ñèòè-ìåíåä-
æåðà î÷åíü ïðîñòûå: ïåðâîóðàëüöû óñòàëè îò ïðîáëåì, êîòîðûå íå ðåøàþòñÿ ãîäàìè,
ïîýòîìó õîòÿò äîâåðèòü óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì ïðîôåññèîíàëüíîìó ðóêî-
âîäèòåëþ, à íå ïîëèòèêàíó.
Денис Ярин, депутат, фракция «КПРФ»:
– Ïåðâîóðàëüñêó íóæíî íàêîíåö âûáèðàòüñÿ èç ìíîãîëåòíèõ êðèçèñîâ. À äëÿ ýòîãî
ãëàâíîå óñëîâèå – îáúåäèíåíèå. Åñëè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ âîéíà âíóòðè ãîðîäà, âîéíà
ñ çàâîäàìè, ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, ñ ïàðòèÿìè, ñ äåïóòàòàìè, - ýòî òóïèê. Ñåãîäíÿ äåïóòà-
òû ñäåëàëè ïåðâûé è ãëàâíûé øàã íà ïóòè âûõîäà èç êðèçèñà. Þðèþ Îëåãîâè÷ó, íàäî
ïîáîðîòü ñâîè ïîëèòè÷åñêèå àìáèöèè, è ïîêà åù¸ åñòü âðåìÿ – çàíÿòüñÿ äåëîì, èñ-
ïðàâëÿòü îøèáêè.
Марат Сафиуллин, депутат, фракция «Единая Россия»:
– Ïðÿìûå âûáîðû õîðîøè â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, êîãäà âñå áóðè óòèõëè, âñ¸ ÷òî
íàäî, ïîñòðîåíî è óñòðîåíî – òîëüêî ãðàìîòíî óïðàâëÿé. Â îáñòàíîâêå íåñòàáèëüíîñòè
è öåëîãî âîðîõà ïðîáëåì âûáîðû ïðåâðàùàþòñÿ â ðóëåòêó ñ íåïðåäñêàçóåìûì ðåçóëü-
òàòîì. À ñ ìýðà, êîòîðûé íå ñïðàâëÿåòñÿ, âîîáùå íåëüçÿ ñïðîñèòü. Â áóäóùåì, íàâåð-
íîå, ìîæíî âåðíóòüñÿ ê âûáîðíîé ïðàêòèêå. À ñåãîäíÿ - ïîæèâ¸ì íåñêîëüêî ëåò áåç
âûáîðîâ, íè÷åãî ñòðàøíîãî. Ëèøü áû ãîðîä âîçðîæäàëñÿ.
ÊÀÊÎÂ ÌÝÐ, ÒÀÊÎÂÀ È ÊÀÇÍÀ
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ ÒÐÓÁÍÈÊ 329 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
О
äíî èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé â
ýòîé ðàáîòå - óñòàíîâêà èíäè-
âèäóàëüíûõ è îáùåäîìîâûõ
ïðèáîðîâ ó÷¸òà. Åñëè òàêîãî
ïðèáîðà íåò – îïëàòà ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî íîðìàòèâó, èñõîäÿ èç îáùåé
ïëîùàäè æèëèùà. Íàëè÷èå èëè îòñóò-
ñòâèå ïðèáîðà ó÷¸òà îñîáåííî îñòðî ñòà-
ëî çàìåòíî ïîñëå ïîÿâëåíèÿ â êîììó-
íàëüíûõ êâèòàíöèÿõ, òàê íàçûâàåìûõ,
ÌÎÏîâ.
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñêàíäàëû, ñâÿçàí-
íûå ñ áàñíîñëîâíûìè ñ÷åòàìè çà êîììó-
íàëêó, ïðîãðåìåëè íå òîëüêî íà âñþ îá-
ëàñòü, íî è íà âñþ Ðîññèþ. Òîãäà çàèíòå-
ðåñîâàííûå êðóãè ïîïûòàëèñü ñïèõíóòü
âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà êîììóíàëüíûé
áàðäàê íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Áåçóñ-
ëîâíî, âèíà «óïðàâëÿøåê» â âîçíèêøåé
ñèòóàöèè åñòü. Âîò, òîëüêî îñòàåòñÿ âîï-
ðîñ: ïî÷åìó â äðóãèõ ãîðîäàõ îáëàñòè ïîñ-
ëå ââåäåíèÿ ïëàòû çà ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ òàêèõ ïîòðÿñåíèé, êàê â Ïåð-
âîóðàëüñêå, íå áûëî. Òàì ÷òî êîììóíàëü-
ùèêè êàêèå-òî äðóãèå? Èëè ïðîáëåìà âñ¸
æå â äðóãîì? Ïî÷åìó ïåðâîóðàëüöû âû-
íóæäåíû óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìó÷èòñÿ
ñ íåïîíÿòíûìè ñóììàìè â êâèòàíöèÿõ è
ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×¨ÒÀ –
ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ ÆÈËÜÖÎÂ
Сегодня часто можно услышать, что каждый многоквартирный дом должен иметь
паспорт энергоэффективности. А ещё, что муниципальная власть непосредственно
отвечает за принятие программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на подведомственной территории.
èñêàòü ïðàâäû ïî âñåì èíñòàíöèÿì?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ðàñêîïàëè æóð-
íàëèñòû. Âíèìàòåëüíî èçó÷èâ îò÷¸ò ãëà-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèÿ Ïåðåâåðçå-
âà çà 2012 ãîä, ïðåäñòàâëåííûé íà ôåâ-
ðàëüñêóþ äóìó, îíè ñäåëàëè íåóòåøè-
òåëüíûé âûâîä: ãðàäîíà÷àëüíèê ïàëåö î
ïàëåö íå óäàðèë äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðâî-
óðàëüöû ïëàòèëè çà âîäó, òåïëî è ýëåêò-
ðîýíåðãèþ íå ïî íîðìàòèâàì (çà÷àñòóþ
çàâûøåííûì ñòàâêàì), à çà ôàêòè÷åñêè
ïîòðåáëåííûå óñëóãè.
Ìàëî òîãî, â ñâîåì îò÷¸òå çà ïðî-
øëûé ãîä ðàçäåë «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè» Þðèé Ïåðåâåðçåâ ñëîâî â ñëîâî,
öèôðó â öèôðó ñêîïèðîâàë èç ñâîåãî îò-
÷åòà çà 2011 ãîä.
Èíûìè ñëîâàìè, çà ïðîøåäøèé ãîä
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âî ãëàâå ñ Þðè-
åì Îëåãîâè÷åì íå ñäåëàëà ðîâíûì ñ÷¸-
òîì íè÷åãî äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïåðâîóðàëü-
ñêèõ äîìàõ è íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé
ñôåðû ïîÿâèëñÿ õîòÿ áû îäèí ïðèáîð
ó÷¸òà! Ïðè÷¸ì, ñäåëàòü ýòî ìîæíî áûëî
çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Äëÿ
÷åãî ìóíèöèïàëèòåò äîëæåí áûë ó÷àñòâî-
âàòü â ïðîãðàììå ïî «Ýíåðãîñáåðåæå-
íèþ è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè». Ãëàâû ìíîãèõ ãîðîäîâ ýòî
ñäåëàëè. È ñåãîäíÿ íà èõ òåððèòîðèÿõ
ëþäè íå èñïûòûâàþò áîëüøèõ ïðîáëåì
ñ îïëàòîé ÌÎÏîâ.
Ïåðâîóðàëüöû èç-çà ïðîôíåïðèãîä-
íîñòè Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà, êîòîðûé íå
ñìîã îðãàíèçîâàòü ýòó ðàáîòó, ñòðàäàþò.
À åù¸ ñîáñòâåííèêàì ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ðàíî èëè ïîçäíî ïðèä¸òñÿ èç ñîá-
ñòâåííîãî êàðìàíà îïëà÷èâàòü óñòàíîâ-
êó îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà.
Âðÿä ëè ïîñëå ýòîãî, ó êîãî-òî îñòà-
íóòñÿ âîïðîñû ê äåïóòàòàì, êîòîðûå,
àíàëèçèðóÿ îò÷¸ò ãëàâû ãîðîäà, ïîñòà-
âèëè ãðàäîíà÷àëüíèêó «íåóä», èëè ê ïðî-
êóðàòóðå, îáâèíèâøåé Þðèÿ Ïåðåâåðçå-
âà â áåçäåéñòâèè è óñòðàíåíèè îò ðåøå-
íèÿ âàæíåéøèõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì.
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
Âî èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ «Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èäåò îñíàùåíèå æèëèùíîãî
ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-áûòîâîé ñôåðû êîììåð÷åñêèìè óçëàìè ó÷åòà, ÷òî ïîçâîëèò
îïëà÷èâàòü ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííûå ýíåðãîðåñóðñû. Â 2011 ãîäó â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» 2011-2015 ãîäû Óïðàâ-
ëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê óñòàíîâèëè ïðèáîðû ó÷åòà â ÌÄÎÓ
¹70 è ÌÄÎÓ ¹75 (ÕÂÑ, ÃÂÑ, òåïëîýíåðãèÿ). Â 2011 ãîäó ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî óñòà-
íîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. 11 ïðèáîðîâ ó÷åòà ÕÂÑ, 2 ïðèáîðà ó÷åòà
ÃÂÑ, 2 ïðèáîðà ó÷åòà òåïëîýíåðãèè, 6 ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå îõâàò ïðèáîðíûì ó÷åòîì ýíåðãîðåñóðñîâ íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
Âî èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ “Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” èäåò îñíà-
ùåíèå æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ ñî-
öèàëüíî-áûòîâîé ñôåðû êîììåð÷åñêèìè
óçëàìè ó÷åòà, ÷òî ïîçâîëèò îïëà÷èâàòü
ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííûå ýíåðãîðåñóð-
ñû. Â 2012 ãîäó ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî óñ-
òàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. 11 ïðèáîðîâ ó÷åòà ÕÂÑ, 2 ïðèáîðà
ó÷åòà ÃÂÑ, 2 ïðèáîðà ó÷åòà òåïëîýíåðãèè, 6 ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå îõâàò ïðèáîðíûì ó÷åòîì ýíåðãîðåñóðñîâ íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé
ñôåðû ñîñòàâëÿåò:
ýëåêòðîýíåðãèÿ – 99%;
îòîïëåíèå – 75%;
ãàç – 100%;
ÃÂÑ – 81%;
ÕÂÑ – 87%.
Ñòåïåíü îáîðóäîâàíèÿ ïðèáîðàìè ó÷åòà æèëûõ çäàíèé è êâàðòèð â æèëèùíîì ôîíäå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
êîëè÷åñòâî æèëûõ çäàíèé, îáîðóäîâàííûõ òåïëîñ÷åò÷èêàìè – 6,8%, âîäîñ÷åò÷èêàìè
õîëîäíîé âîäû – 7,9%, âîäîñ÷åò÷èêàìè ãîðÿ÷åé âîäû - 5,2%;
êîëè÷åñòâî êâàðòèð, îáîðóäîâàííûõ âîäîñ÷åò÷èêàìè õîëîäíîé âîäû – 4,8%, ãîðÿ÷åé
âîäû – 4,8%».
Выдержка из отчета главы города Ю.Переверзева за 2011 год:
Выдержка из отчёта главы города
Ю.Переверзева за 2012 год:
ñôåðû ñîñòàâëÿåò:
ýëåêòðîýíåðãèÿ – 99%;
îòîïëåíèå – 75%;
ãàç – 100%;
ÃÂÑ – 81%;
ÕÂÑ – 87%.
Ñòåïåíü îáîðóäîâàíèÿ ïðèáîðàìè
ó÷åòà æèëûõ çäàíèé è êâàðòèð â æèëèù-
íîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
êîëè÷åñòâî æèëûõ çäàíèé, îáîðóäî-
âàííûõ òåïëîñ÷åò÷èêàìè – 6,8%, âîäîñ÷åò-
÷èêàìè õîëîäíîé âîäû – 7,9%, âîäîñ÷åò-
÷èêàìè ãîðÿ÷åé âîäû - 5,2%;
êîëè÷åñòâî êâàðòèð, îáîðóäîâàííûõ
âîäîñ÷åò÷èêàìè õîëîäíîé âîäû – 4,8%, ãî-
ðÿ÷åé âîäû – 4,8%».
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Несмотря на то, что февраль самый короткий месяц
в году, именно он побил все рекорды по количеству писем и обращений,
которые буквально потоком хлынули к депутатам и в приемную городской
Думы – зарегистрировано 728 заявлений горожан.
«ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ» ÈÇ ÆÀËÎÁ ÃÎÐÎÆÀÍ
î ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ äóìû Ýäó-
àðäà Âîëüõèíà, ëüâèíóþ
äîëþ îáðàùåíèé ïåðâî-
óðàëüöû íàïðàâèëè ÷åðåç
àêòèâèñòîâ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». «Åäèíîðîñ-
ñû» ïðîâåðèëè, êàê ÷èíîâíèêè àäìè-
íèñòðàöèè è êîììóíàëüùèêè ðåàãè-
ðîâàëè íà æàëîáû íàøèõ èçáèðàòå-
ëåé, è âûÿñíèëîñü: ïðàêòè÷åñêè íè-
êàê. «Êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû ñ
äâîéíûìè êâèòàíöèÿìè, çàòîïëåí-
íûìè ïîäâàëàìè, àâàðèéíûì æèëü-
¸ì, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè åù¸ íà
äåêàáðüñêîé äóìå, òàê è íå ðåøàþò-
ñÿ», - îòìå÷àåò Ýäóàðä Èâàíîâè÷.
Îñîáóþ òðåâîãó äóìöåâ âûçûâà-
þò êîëëåêòèâíûå îáðàùåíèÿ æèòå-
ëåé ïîñ¸ëêîâñåëüñêèõ òåððèòîðèé.
Åñëè, ñóäèòü ïî æàëîáàì, òî áåçäåé-
ñòâèå àäìèíèñòðàöèè íà ñåëüñêèõ
òåððèòîðèÿõ âèäíî íåâîîðóæåííûì
ãëàçîì. Ïðîáëåìû, êîòîðûå íå ðå-
øàþòñÿ ãîäàìè, îáîñòðèëèñü íà-
ñòîëüêî, ÷òî, ê ïðèìåðó, àêòèâíûå
æèòåëè Áèëèìáàÿ âñåðü¸ç çàãîâîðè-
ëè îá îðãàíèçàöèè ðåôåðåíäóìà ïî
âûõîäó ïîñ¸ëêà èç ñîñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.
Íàïîìíèì, ÷òî â êîíöå ãîäà äå-
ïóòàòû íåîäíîêðàòíî âûíîñèëè íà
çàñåäàíèå äóìû òåìû, ñâÿçàííûå ñ
ðàçðàáîòêîé êàê ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, òàê
è ïëàíà ïî âûõîäó èç êîììóíàëüíî-
ãî êðèçèñà. Îò÷¸òû è ïðåäëîæåíèÿ
ïî ýòèì âîïðîñàì ãëàâà Ïåðâîóðàëü-
ñêà òàê è íå ïðåäñòàâèë.
Â òå÷åíèå ìåñÿöà äóìà îáÿçàíà
ïîäãîòîâèòü îòâåòû âñåì çàÿâèòå-
ëÿì, ÷åì ñåé÷àñ è çàíÿò àïïàðàò
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè. Íåäîâîëü-
ñòâî ãîðîæàí äåéñòâèÿìè àäìèíèñ-
òðàöèè çàñòàâèëî äåïóòàòîâ âíåñòè
äîêëàä îá îáðàùåíèÿõ èçáèðàòåëåé
â ïîâåñòêó î÷åðåäíîé äóìû, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â÷åðà.
«Íåò ñìûñëà íàïðàâëÿòü çàÿâëå-
íèÿ ëþäåé íà èñïîëíåíèå ÷èíîâíè-
êàì àäìèíèñòðàöèè è ëè÷íî ãëàâå,
òàê êàê ïåðâîóðàëüöû, ÷àùå âñåãî,
æàëóþòñÿ èìåííî íà áåçäåéñòâèå
ìåñòíûõ âëàñòåé», - îòìå÷àåò Ýäó-
àðä Âîëüõèí.
Íà ïðîøåäøåì â÷åðà çàñåäàíèè
äóìû ïî èíèöèàòèâå ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ïðèíÿòî ðåøåíèå íà-
ïðàâèòü çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð
êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì, à èìåí-
íî â ïðîêóðàòóðó è æèëèùíóþ èíñ-
ïåêöèþ».
Ïðåññ-ñëóæáà
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
П
ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ
С 1 АПРЕЛЯ - НЕ ШУТКА
Ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà óâåëè÷àòñÿ ðàçìåðû òðóäîâûõ
ïåíñèé ïî ñòàðîñòè íà 3,32 ïðîöåíòà è ðàçìåðû
ñîöèàëüíûõ ïåíñèé íà 1,81 ïðîöåíòà.
Ñîöèàëüíûå
ïåíñèè ïîëó÷à-
þò ãðàæäàíå, íå
èìåþùèå òðóäî-
âîãî ñòàæà è êî-
òîðûì ïåíñèÿ
íàçíà÷åíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ïåíñè-
îííîì îáåñïå÷å-
íèè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðà-
öèè». Ñðåäíèé
ðàçìåð ñîöèàëü-
íîé ïåíñèè ñî-
ñòàâèò 6370 ðóáëåé. Íàïðèìåð, ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåí-
ñèè èíâàëèäàì ñ äåòñòâà 1 è 2 ãðóïïû, èíâàëèäàì 1 ãðóï-
ïû, äåòÿì- èíâàëèäàì, äåòÿì - êðóãëûì ñèðîòàì, ïîëó÷àþ-
ùèì ïåíñèþ ïî ïîòåðå êîðìèëüöà, ñîñòàâèò 8 492,42 ðóá-
ëÿ, à èíâàëèäàì 3 ãðóïïû - 3 609,29 ðóáëÿ.
Òàêæå ñ 1 àïðåëÿ óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð åæåìåñÿ÷íûõ äå-
íåæíûõ âûïëàò íà 5,5 ïðîöåíòà. Ïîëó÷àòåëÿìè äàííûõ âûï-
ëàò ÿâëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè (èíâàëèäû, âåòåðà-
íû áîåâûõ äåéñòâèé, ãðàæäàíå, ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòà-
òå ðàäèàöèîííûõ è òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô, ó÷àñòíèêè è èí-
âàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû…). Ðàçìåð ÅÄÂ ñ
01.04.2013ã. ñîñòàâèò äëÿ èíâàëèäîâ 1 ãðóïïû - 2832,41 ðóá-
ëÿ, èíâàëèäîâ 2 ãðóïïû è äåòåé-èíâàëèäîâ - 2022,78 ðóáëÿ,
èíâàëèäîâ 3 ãðóïïû - 1619,27 ðóáëÿ.
Ñ 1 àïðåëÿ èçìåíèëàñü ñóììà, íàïðàâëÿåìàÿ íà îïëàòó
ïðåäñòàâëÿåìîãî ãðàæäàíàì íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã -
839,65 ðóáëÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, å¸ ñîñòàâëÿþùèå: ïðèîá-
ðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ - 646,71 ðóáëÿ, ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîå ëå÷åíèå - 100,05 ðóáëÿ, ïðîåçä íà ïðèãîðîäíîì
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå - 92,89 ðóáëÿ.
К СВЕДЕНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИККОВ
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîîããî ôîíäà Ðîññèè
èíôîðìèðóåò îá óòâåðæäåíèè íîâûõ ôîðì ðàñ÷åòîâ
ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì:
ÐÑÂ-1 äëÿ ïëàòåëüùèêîâ-ðàáîòîäàòåëåé;
ÐÑÂ-2 äëÿ ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà ïëà-
òåëüùèêè-ðàáîòîäàòåëè ïðåäñòàâëÿþò ðàñ÷åò ÐÑÂ-1,
ñâåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî)
ó÷åòà (ÑÇÂ 6-4, ÀÄÂ 6-5) ïî íîâûì ôîðìàì.
Ãëàâû êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïðåä-
ñòàâëÿþò ðàñ÷åò ÐÑÂ-2 ïî íîâîé ôîðìå íà÷èíàÿ ñ 2013
ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è
ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðàâëå-
íèè ÏÔÐ ïî òåëåôîíàì: 66-25-22, 66-25-21, 24-88-96 è
íà Èíòåðíåò-ñòðàíèöå îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â ðàçäåëå «Ðàáîòîäàòåëÿì ðåãèîíà»
www.pfrf.ru/ot_sverdlov.
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– Íà êàêîé ñòàäèè ñåé÷àñ íà-
õîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå ïî äåëó î
íàïàäåíèè?
À. Ä.: Äåëî î íàïàäåíèè íà ìîå-
ãî äîâåðèòåëÿ – äåïóòàòà Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàí-
äðà Öåäèëêèíà âûçâàëî ðåçîíàíñ íå
òîëüêî â Ïåðâîóðàëüñêå, íî è â îá-
ëàñòè, â ñòðàíå â öåëîì. Âîçáóæäå-
íî îíî ïî ôàêòó õóëèãàíñòâà è ïîáî-
åâ. Ïåðâîíà÷àëüíî äåëî ðàññëåäîâà-
ëîñü äîçíàâàòåëÿìè ÎÌÂÄ Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ñåé÷àñ îíî ïåðåäàíî â
ñëåäñòâåííûé êîìèòåò, â ïåðâî-
óðàëüñêèé îòäåë, âåä¸ò åãî ñëåäîâà-
òåëü Ã. Â. Êóöûé. Ñðàçó îãîâîðþñü:
ÿ íå ìîãó ïî ñâîåìó äîëãó è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàâèëàì – ýòèêå àäâî-
êàòà – îçâó÷èâàòü âîïðîñû âíå þðèñ-
ïðóäåíöèè, äàâàòü ïîëèòè÷åñêèå
îöåíêè. Ãîâîðèòü ÿ ìîãó òîëüêî â
ðàìêàõ ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå
âîçíèêàþò â ýòîì äåëå, ñîáëþäàÿ
ïðèíöèï ïðåçóìïöèè íåâèíîâíîñòè:
íèêàêèõ èì¸í è ôàìèëèé. Ñëåäñòâèå
íàõîäèòñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå, äî
ðàñêðûòèÿ äåëà è ïðåäúÿâëåíèÿ îá-
âèíåíèé åù¸ äîñòàòî÷íî äàëåêî. Ïî
çàêîíó, êî âñåì ìàòåðèàëàì äåëà ÿ,
êàê àäâîêàò Öåäèëêèíà, áóäó äîïó-
ùåí òîëüêî â êîíöå ðàññëåäîâàíèÿ.
Ìû ðàñïîëàãàåì ëèøü òîé èíôîðìà-
öèåé, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «ïîêàçà-
íèÿ ïîòåðïåâøåãî». Ïîýòîìó ãîâî-
ðèòü ÿ ìîãó òîëüêî î òîì, ÷òî èçâåñ-
òíî Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâè÷ó.
Íà íåãî áûëî ñîâåðøåíî íàïà-
äåíèå èçâåñòíûì ëèöîì, ýòîò ÷åëî-
âåê ôèãóðèðîâàë â íà÷àëå ðàññëåäî-
âàíèÿ. Íàñêîëüêî ÿ ïîíÿë, äîñòàòî÷-
íûõ äîêàçàòåëüñòâ äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ
åìó îáâèíåíèÿ äîáûòî íå áûëî, åãî
îñâîáîäèëè èç-ïîä ñòðàæè ïîä îáÿ-
çàòåëüñòâî î ÿâêå. Î ïðåäúÿâëåíèè
åìó îáâèíåíèé ïîêà ðå÷è íå èä¸ò.
Êàê ìíå èçâåñòíî, ïîä ñîìíåíèå ñòà-
âèëèñü äâà ìîìåíòà: ñàì ôàêò íàïà-
äåíèÿ – èìåëî ëè îíî ìåñòî, è êòî
ýòî ñäåëàë.
Òî÷êó â ýòîì âîïðîñå ïîñòàâèëî
ïðîâåäåíèå ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé
«ïðîâåðêà ïîêàçàíèé íà ìåñòå». Ýòà
ïðîöåäóðà ïðåäóñìàòðèâàëà, ÷òî
ïîòåðïåâøèé ñ ìîìåíòà âûõîäà èç
êâàðòèðû è äî ìîìåíòà ïðèáûòèÿ
ïåðâûõ ñâèäåòåëåé äîëæåí ïîäðîá-
íî ðàññêàçàòü î ïðîèñõîäèâøåì.
Èìåííî ýòî, â òå÷åíèå ÷àñà ïîäðîá-
íåéøèì îáðàçîì îïèñàë Àëåêñàíäð
Öåäèëêèí. Ñêàæó ÷åñòíî, êîãäà ÿ óâè-
äåë ýòè 12 áåòîííûõ ñòóïåíåê â ïîä-
âàë, ïî êîòîðûì ñâåðõó âíèç ëåòåë
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷, òî ÿ ïîçäðà-
âèë åãî ñ òåì, ÷òî îí âòîðîé ðàç ðî-
äèëñÿ. Òî, ÷òî îí îñòàëñÿ â æèâûõ è
íå ïîëó÷èë òÿæåëåéøèå òðàâìû –
ýòî ïðîñòî âåçåíèå. Òå ïîâðåæäå-
íèÿ, êîòîðûå Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷
ïîëó÷èë, îáúåêòèâíû, ñàì ñåáå òà-
êèå ïîâðåæäåíèÿ ÷åëîâåê íàíåñòè íå
ìîæåò, â òîì ÷èñëå - âûâèõ ïëå÷à.
Êðîìå òîãî, åñòü î÷åíü óïðÿìûé
ôàêò, îò êîòîðîãî óéòè íåâîçìîæíî
– ýòî ïîêàçàíèÿ Àëåêñàíäðà Ô¸äî-
ðîâè÷à î òîì, ÷òî òîëüêî ïîñëå òîãî,
êàê â ðåçóëüòàòå íàïàäåíèÿ îí íå
ïîòåðÿë ñîçíàíèå è íà÷àë îêàçûâàòü
àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå, íàïàäàâ-
øèé äîñòàë ýëåêòðîøîêåð, êîòîðûé
ñ ñàìîãî íà÷àëà íå èñïîëüçîâàë.
Õîòÿ è èìåë âñå âîçìîæíîñòè ïîäîé-
òè ê íåìó ñçàäè è, ïðèëîæèâ ýëåêò-
ðîøîêåð ê çàòûëêó, «âûðóáèòü» åãî
çà äîëè ñåêóíäû. Ýëåêòðîøîêåðîì,
â èòîãå, îí íåîäíîêðàòíî ïûòàëñÿ
«âûêëþ÷èòü» Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè-
÷à, ýòî ó íåãî íå ïîëó÷èëîñü. Áîëåå
òîãî, ìîåìó äîâåðèòåëþ óäàëîñü
âûðâàòü ó íàïàäàâøåãî ýëåêòðîøî-
êåð. È ýòî íå ïðîñòî ñëîâà. Íà ìåñ-
òå ïðîèñøåñòâèÿ áûë íàéäåí îáëî-
ìîê ýëåêòðîøîêåðà. Ýòîò ôàêò ñðà-
çó ðàçðóøàåò âåðñèþ î íàäóìàííî-
ñòè íàïàäåíèÿ è äëÿ ëþáîãî îáúåê-
òèâíîãî þðèñòà îçíà÷àåò, ÷òî íàïà-
äåíèå áûëî è èìåííî ñ ïðèìåíåíè-
åì ýëåêòðîøîêåðà. Ïîäâîäÿ èòîã, íà
ñåãîäíÿ ÿ, êàê þðèñò, êàê ïðîôåññè-
îíàë, áûâøèé ñëåäîâàòåëü, êñòàòè,
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ïîêàçàíèÿ Àëåê-
ñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à îáúåêòèâíî ïîä-
òâåðæäàþòñÿ, íè÷åì íå îïðîâåðãà-
þòñÿ, ôàêò íàïàäåíèÿ ìåñòî èìåë.
– À íàñêîëüêî îáîñíîâàíà âåð-
ñèÿ î òîì, ÷òî íàïàäàâøèé – ñî-
ñåä Öåäèëêèíà, ñîòðóäíèê àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê Íîñà-
ðåâ?
À.Ä.: ×åëîâåê, êîòîðûé íàïàë,
îæèäàë Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à â
ïîäúåçäå, ó áàòàðåè, íà î÷åíü óäîá-
íîì ìåñòå, îòêóäà ìîæíî áûëî ëåã-
êî óâèäåòü, êòî ñïóñêàåòñÿ âíèç ïî
ëåñòíèöå. Êîãäà íàïàäàâøèé îïîç-
íàë Öåäèëêèíà, îí îòîø¸ë â ñòîðî-
íó âõîäà â ïîäâàë, ãäå î÷åíü òåìíî,
äîæäàëñÿ, êîãäà æåðòâà ñïóñòèòñÿ ê
äâåðè ïîäúåçäà. È ïîñëå ýòîãî íà-
ïàë ñçàäè. Îáðàòèòå âíèìàíèå: íå ñ
ýëåêòðîøîêåðîì íàïàë, êîòîðûì
ëåãêî «âûêëþ÷èòü» ÷åëîâåêà, íå ñ
ïèñòîëåòîì, íå ñ íîæîì, à íàïàë,
ñõâàòèâ Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à
ðóêîé è òóò æå ïðîèçâ¸ë áðîñîê. Â
÷åëîâåêå áîëåå ñòà êèëîãðàììîâ, è
åãî âîò òàê ëåãêî ñêèäûâàþò â ïîä-
âàë - õîðîøèì áîðöîâñêèì ïðè¸ìîì,
î÷åíü òî÷íî. Ðàñ÷¸ò áûë ïðîñòîé:
ïîñëå òàêîãî ïàäåíèÿ ÷åëîâåê êàê
ìèíèìóì òåðÿåò ñîçíàíèå, êàê ìàê-
ñèìóì – ïîãèáàåò. Èäåÿ íåçàòåéëè-
âàÿ: «âûðóáèòü» ÷åëîâåêà, çàòåì ïî-
äîéòè, âûãðåñòè âñ¸ èç êàðìàíîâ,
èìèòèðîâàòü îãðàáëåíèå. Âðÿä ëè
áûëî íàìåðåíèå óáèâàòü, î÷åâèäíî,
÷òî íåîáõîäèìî áûëî ïðîñòî «âûê-
ëþ÷èòü» ÷åëîâåêà, ñ òåì, ÷òîáû îí íà
êàêîå-òî âðåìÿ îñòàëñÿ â ïîäâàëå. Â
õîäå áîðüáû Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷
èìåë âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü íàïà-
äàâøåãî â äèíàìèêå, ïîòîì âèäåë,
êàê îí óáåãàë. Áîëåå òîãî, ñóìåë íà-
ïîëîâèíó ñíÿòü ñ íàïàäàâøåãî ìàñ-
êó, îáíàæèâ ëîá, ãëàçà, íîñ. È òóò æå
ðåôëåêòîðíî, ïîäñîçíàòåëüíî âûê-
ðèêíóë: «ß òåáÿ óçíàë!». Ïîñëå ÷åãî
òîò áðîñèëñÿ áåæàòü. Ê òîìó æå, íå
îïîçíàòü ñîñåäà è ñîòðóäíèêà àäìè-
íèñòðàöèè, ãäå Àëåêñàíäð Ô¸äîðî-
âè÷ ïîñòîÿííî áûâàë, âðÿä ëè âîç-
ìîæíî. Ïîýòîìó ôàêò îïîçíàíèÿ íà-
ïàäàâøåãî òàêæå ïîäòâåðæäàåòñÿ. Â
äàííîé ñèòóàöèè ìîæíî ãîâîðèòü î
ñòðàííîì ñîâïàäåíèè, íî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî ýòî îãîâîð, ëîæíûå ïîêàçà-
íèÿ, ÿ, êàê þðèñò, íèêàêèõ îñíîâàíèé
íå âèæó. Ïîýòîìó è ôàêò íàïàäåíèÿ,
è ôàêò îïîçíàíèÿ, ñ ìîåé òî÷êè çðå-
íèÿ, íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñîìíåíèé.
– Áûëà ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà
îïîçíàíèÿ, îäíàêî âû, Àëåêñàíäð
Ô¸äîðîâè÷, íå ñóìåëè îïîçíàòü
íàïàäàâøåãî.
À.Ö.: Ýòî îïîçíàíèå äëÿ ìåíÿ
áûëî íåñêîëüêî ñòðàííûì. Ïîñëå íà-
ïàäåíèÿ, â áîëüíèöå ÿ â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äíåé âîîáùå íå ñïàë è ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ñóòîê, ïîä âå÷åð, çàä-
ðåìàë. Â ýòîò ìîìåíò êî ìíå â ïàëà-
òó ïðèøëè ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è ïðèãëàñèëè íà
îïîçíàíèå. Â òàêîãî ðîäà ïðîöåäó-
ðå ÿ ó÷àñòâîâàë âïåðâûå è ïðåäñòàâ-
ëÿë å¸ ñîâñåì èíà÷å: ðàññ÷èòûâàë,
÷òî íà îïîçíàíèè íàïàäàâøèé áóäåò
â òîé æå îäåæäå, â ìàñêå íà ïîë
ëèöà, êàê ÿ îïèñûâàë. Îäíàêî îäåæ-
äà áûëà ñîâåðøåííî äðóãàÿ. Ïðî
äâîèõ ÿ ñðàçó ñêàçàë, ÷òî ýòî - òî÷íî
íå îíè. Ïî ïîâîäó ïîäîçðåâàåìîãî
ñêàçàë, ÷òî ðîñò, ðóêè, ÷åðòû ëèöà,
íîñ ñ ãîðáèíêîé, âîçðàñò – òî, ÷òî ÿ
óâèäåë â ìîìåíò íàïàäåíèÿ – ñîâïà-
äàþò. Ïîïðîñèë, ÷òîáû îíè íàøëè
êóðòêó, â êîòîðîé îí áûë â ìîìåíò
íàïàäåíèÿ, ÷òîáû ÿ ìîã ïîñìîòðåòü
è îêîí÷àòåëüíî óáåäèòüñÿ. Íî ìíå
ñêàçàëè: êóðòêè íåò, øàïî÷êè íåò…
È òîãäà ÿ ñêàçàë, ÷òî â òàêîì ñëó-
÷àå, íà äàííûé ìîìåíò, ïðè óñëîâèè,
÷òî ïîäîçðåâàåìûé â äðóãîé îäåæ-
äå, ñî ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèåé ñâè-
äåòåëüñòâîâàòü íå ìîãó. Íî òîãî, ÷òî
ýòî íå îí íàïàë – âîò ýòîãî ÿ íå ãî-
âîðèë. ß ñðàçó ïîêàçàë íà íåãî, íî
õîòåë óáåäèòüñÿ îêîí÷àòåëüíî. Ìíå
òàêîé âîçìîæíîñòè, óâû, íå äàëè. Â
èòîãå ñëåäîâàòåëü â îòâåò íà âñå ìîè
âîïðîñû çàÿâèëà: «Âû íàñìîòðåëèñü
çàðóáåæíûõ ôèëüìîâ, à ó íàñ âñ¸ ýòî
âîîáùå íå òàê».
À.Ä.: Õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî ïðîöå-
äóðà îïîçíàíèÿ – ýòî î÷åíü ñëîæíîå
ñëåäñòâåííîå äåéñòâèå. Íåëüçÿ áûëî
ïðîâîäèòü åãî â ïðèâû÷íîé, òðàäè-
öèîííîé ôîðìå, êîãäà òðè ÷åëîâåêà
ñàäÿòñÿ â ðÿä è îïîçíàíèå ïðîèñõî-
äèò ïî ëèöó. Â äàííîé ñèòóàöèè
îïîçíàíèå íåîáõîäèìî áûëî ïîäãî-
òîâèòü ïî òåì ïðèçíàêàì, êîòîðûå
íàçûâàë ïîòåðïåâøèé: ïî îñàíêå, ïî
îäåæäå, ïî ìàíåðå äâèæåíèÿ, ïî
÷àñòè÷íî îòêðûòîé ÷àñòè ëèöà è òàê
äàëåå. Íè÷åãî ýòîãî ñäåëàíî íå
áûëî. Ïî ñóòè, îïîçíàíèå áûëî ñî-
ðâàíî, åñëè ñòðîãî ïîäîéòè ê ïðî-
öåññóàëüíîé ñòîðîíå äåëà. Êòî ýòî
ñäåëàë ÿ íå çíàþ, íî ìîãó ñêàçàòü,
÷òî òàê îïîçíàíèå íå ãîòîâÿò, è î÷åíü
æàëü, ÷òî òå ëþäè, êîòîðûå åãî ïðî-
âîäèëè, íå ñðàáîòàëè.
– Ñ ÷åì âû ñâÿçûâàåòå òàêîå,
ïîëó÷àåòñÿ, ïðåäâçÿòîå îòíîøå-
íèå ê âàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ?
À.Ö.: Ñ ïåðâîãî äíÿ ÿ ïîëíîñòüþ
äîâåðèëñÿ ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ. Îòäàë ñâîé ñî-
òîâûé òåëåôîí, ÷òîáû åãî ïðîâåðè-
ëè, ìíå ñêàçàëè, ÷òî ó ìåíÿ èçûìóò
îäåæäó, â êîòîðóþ ÿ áûë îäåò â ìî-
ìåíò íàïàäåíèÿ. ×åðåç ïàðó äíåé
ìíå â ïàëàòó ìîþ îäåæäó â êóëüêå
ïðèíîñèò ñîòðóäíèê áîëüíèöû. ß
óäèâèëñÿ: ðàçâå îíà íå â ïîëèöèè?
Íåò, ãîâîðèò, íèêòî íå çàáèðàë. È
ïåðåäàëà ìíå âåùè: òåëåôîí âåñü â
êðîâè, îäåæäà âñÿ â êðîâè, â ãðÿçè
èñïà÷êàíà. Íó, ïîñòàâèëè ïàêåò â
ïàëàòå. Ïðèø¸ë ñëåäîâàòåëü, ÿ ñïðà-
øèâàþ: ïî÷åìó âû îäåæäó íà ýêñïåð-
òèçó íå çàáðàëè, ñòîëüêî âðåìåíè
óæå ïðîøëî. Ñëåäîâàòåëü: «À ðàçâå
å¸ ó âàñ íå èçúÿëè? Ãäå îíà, äàâàé-
òå çàáåðó». Íà òðåòèé äåíü! ß äâà
äíÿ ðóêè íå ìûë – äóìàë, ìîæåò,
âîçüìóò ÷àñòèöû èç-ïîä íîãòåé, ìû
æå ñ íèì áîðîëèñü… Íèêòî äàæå íå
ñîèçâîëèë ýòî ñäåëàòü. Êîãäà ó ìåíÿ
ïî çàäàíèþ ïîëèöèè áðàëè êðîâü,
ìåäñåñòðà ñïðàøèâàåò ñîòðóäíèêà
ÎÌÂÄ: ñêîëüêî íàäî? «Íå çíàþ». Òóò
óæå ìíå ñòàëî èíòåðåñíî, ñïðàøè-
âàþ: «Êîìó âû å¸ íàìåðåíû ïåðå-
äàòü, êàê áóäåòå òðàíñïîðòèðîâàòü?»
«Íó, êîìó-íèáóäü ïåðåäàì, êàê-íè-
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÍÀÉÄÅÍ,
À ÊËÅÂÅÒÍÈÊÈ ÍÀÊÀÇÀÍÛ
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áóäü äîâåçó». Ïîñëå òàêèõ äåéñòâèé
äîâåðèå ê ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè ñòà-
ëî ïîñòåïåííî ïðîïàäàòü.
– Ïî÷åìó âû îòêàçàëèñü ïðîõî-
äèòü ïðîâåðêó íà ïîëèãðàôå?
À.Ö.: Ìåíÿ òðèæäû óãîâàðèâàëè
ïðîéòè ïðîâåðêó íà ïîëèãðàôå.
Òîëüêî îòêðûë ãëàçà, ïîìíþ, à ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè óæå ãîâîðÿò, ÷òî
ìíå íóæíî ïðîéòè ïðîâåðêó, ÷òîáû
âîññòàíîâèòü ïðîèçîøåäøåå â äåòà-
ëÿõ. ß ïîçâîíèë àäâîêàòó, êîòîðûé
ìíå ñðàçó ñêàçàë - èìååøü ïðàâî
îòêàçàòüñÿ.
À.Ä.: ß íå çíàþ, ÷òî çà àïïàðàò
ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü, êòî áóäåò
ñ÷èòûâàòü åãî ïîêàçàíèÿ. Ïîýòîìó ÿ
ñêàçàë: âàì ÷òî, íå äîâåðÿþò? Ïî-
òåðïåâøåìó? Óâàæàåìîìó ÷åëîâå-
êó? Íè÷åì íå çàïÿòíàííîìó? Ñ áî-
ãîì è ñîâåñòüþ â äóøå? Åñòü ïðàâî
îòêàçàòü. Òåì áîëåå, Àëåêñàíäðà
Ô¸äîðîâè÷à ïûòàëèñü ââåñòè â çàá-
ëóæäåíèå: ïîëèãðàô èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ ïðîâåðêè ïîêàçàíèé, íî íèêàê íå
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ÷åëîâåêó
âñïîìíèòü êàðòèíó ïðîèçîøåäøåãî,
âîññòàíîâèòü äåòàëè. Ïîýòîìó ÿ ðå-
êîìåíäîâàë ìîåìó äîâåðèòåëþ îò-
êàçàòüñÿ îò ýòîé ïðîöåäóðû.
– Àêòèâíî ìóññèðóþòñÿ è ñëó-
õè î òîì, ÷òî ñ âàìè ïî-öàðñêè
«ðàñïëàòèëèñü» ïîñëå íàïàäåíèÿ –
ïîäàðèëè 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó…
À.Ö.: ß ñïåöèàëüíî âçÿë âûïèñ-
êó èç åäèíîãî ãîñðååñòðà îò 20 ìàð-
òà. Ñîãëàñíî åé, ó ìåíÿ èìååòñÿ 3-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 77,8 êâ.ì. Èíî-
ãî íåò. ß êîãäà ïðî÷èòàë î êâàðòèðå
- ñïåðâà ðàññìåÿëñÿ, à ïîòîì ñòàëî
ãðóñòíî. Âû çíàåòå, îáèäíî, ÷òî â
ìî¸ì ðîäíîì ãîðîäå âäðóã ÿ ñòàë
îáúåêòîì ëæè è ïîëèòè÷åñêîé ïðî-
âîêàöèé. Êàê òîëüêî íà ìåíÿ áûëî
ñîâåðøåíî áàíäèòñêîå íàïàäåíèå è
ÿ ñêàçàë, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ çàêàçíûì,
òî èç äâóõ ãàçåò - «Âå÷åðíèé Ïåðâî-
óðàëüñê», «Îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü - Óðàë» è äâóõ ñàéòîâ íà ìåíÿ,
íà ìîþ ñåìüþ ïîëèëàñü èíôîðìà-
öèîííàÿ ãðÿçü è ëîæü. Îäíèì èç èñ-
ïîëíèòåëåé ãðÿçíîé ëæè ÿâëÿåòñÿ
Îëüãà Ñòàðîñòèíà-Âàðãàíîâà. ß
ñòàë âçÿòî÷íèêîì è äåáîøèðîì. Âîò
ìåíÿ ñêîðî óâîëÿò. Ýòî âñå íåïðàâ-
äà. Åñòü ðàñïîðÿæåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà îáëàñòè î íàçíà÷åíèè ìåíÿ íà
äîëæíîñòü ãëàââðà÷à ÃÁ ¹ 3 íà
2013 ãîä. Öåëü âñåé ýòîé èíôîðìà-
öèîííîé òðàâëè - îòâëå÷ü îáùå-
ñòâåííîñòü è ñëåäñòâåííûå îðãàíû
îò èñòèííûõ ïðè÷èí íàïàäåíèÿ. ß
ïîíèìàþ ýòî òàê. Ïîýòîìó 21 ìàðòà
íà àâòîðîâ ãðÿçíûõ ïóáëèêàöèé ÿ
ïîäàë çàÿâëåíèå â ñóä è íàïèñàë
ïèñüìî â ïðîêóðàòóðó.
Íåîæèäàííûì ïîäàðêîì äëÿ ïóáëèêè ñòàëà íîâàÿ êîë-
ëåêöèÿ «×åðíî-áåëîå êèíî», êîòîðóþ, êñòàòè, äåìîíñòðè-
ðîâàëè íå ïðîôåññèîíàëüíûå ìîäåëè, à îáû÷íûå æåíùè-
íû, ïðàâäà, ñòàðàòåëüíî ðåïåòèðîâàâøèå ïåðåä ïîêàçîì.
Èõ îäåæäó â ñòèëå íà÷àëà ÕÕ âåêà óêðàøàëè «êàäðû èç ôèëü-
ìîâ». Âñ¸ áûëî ïîäîáðàíî äî ìåëî÷åé, è ìóçûêà, è òàíöå-
âàëüíûå äâèæåíèÿ. Çðèòåëè, êñòàòè, ïðèøåäøèå íà ïðåä-
ñòàâëåíèå öåëûìè ñåìüÿìè, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâîèõ âûñ-
òóïàþùèõ, ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè íîâèíêó ãðîìêèìè àï-
ëîäèñìåíòàìè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìîäåëè äåìîíñòðèðîâàëè íå òîëüêî
íàðÿäû îò Ñâåòëàíû Äàøêåâè÷, íî è îäåæäó èçâåñòíûõ ìà-
ðîê, èìåþùóþñÿ â ïðîäàæå â ïåðâîóðàëüñêèõ ìàãàçèíàõ, â
òîì ÷èñëå - êðàñèâåéøèå ïëàòüÿ íåâåñò.
Çà ÷åòâåðòü âåêà ðóêîâîäèòåëü âûïóñòèëà íå îäíî ïî-
êîëåíèå ìîäíèö. Â øîó áûëî çàäåéñòâîâàíî íåñêîëüêî äè-
íàñòèé. Â çàâåðøåíèå âå÷åðà ïðåäñòàâèëè Íèêîíîâûõ, Ëàï-
òåâûõ, Êàòàåâûõ, Ìàêàðîâûõ. Ìàìû è äî÷êè – êðàñèâûå è
àðòèñòè÷íûå – óâåðåííî äåðæàëèñü íà ñöåíå.
Íà ïðàçäíèêå çâó÷àëî ìíîãî ïîõâàëüíûõ ñëîâ è ïîçäðàâ-
ëåíèé, â ÷àñòíîñòè, îò ðóêîâîäñòâà öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, ãäå âñå ýòè ãîäû çàíèìàåòñÿ «Êîëèáðè. Çàìåòèì,
øîó èñêðèëîñü þìîðîì, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì âåäóùåé
Âåðêè Ñåðäþ÷êè (â ìèðó— Àëåêñàíäð Èâàíîâ). Áûëî íåìà-
ëî ïåñåí, òàíöåâ, è êîíå÷íî, öâåòîâ è ïîäàðêîâ. Èõ âðó÷àëè
íå òîëüêî âèíîâíèöå òîðæåñòâà, íî è äðóãèì êðàñîòêàì îò
ïÿòè ëåò è ñòàðøå. Âñå îíè âåëèêîëåïíî ïîêàçàëè ñâîè
íàâûêè ìîäåëèíãà.
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÐÓÁÍÈÊ 529 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
КАЛЕНДАРЬ
В
ЮБИЛЕЙ
МОДА ОТ «КОЛИБРИ»
ßðêèì ñîáûòèåì â æèçíè ãîðîäà ñòàëî þáèëåéíîå øîó
òåàòðà ìîäû «Êîëèáðè».
Òîðæåñòâî ñîñòîÿëîñü íà äíÿõ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ. Áîëüøîé çàë áûë ïîëîí ïîêëîííèêîâ èçûñêàí-
íîãî òâîð÷åñòâà Ñâåòëàíû Äàøêåâè÷, êîòîðàÿ 25 ëåò íàçàä
ñîçäàëà è ÿâëÿåòñÿ áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòè-
âà. Â ýòîé æåíùèíå ñî÷åòàþòñÿ ìíîãèå òàëàíòû: õóäîæíè-
êà, ïîðòíèõè, âîïëîùàþùåé âñå îðèãèíàëüíûå èäåè, à òàê-
æå ïåäàãîãà, ïîñòàíîâùèêà è ñöåíàðèñòà.
Íà íåçàáûâàåìîì øîó áûëè ïðåäñòàâëåíû ìîäíûå êîë-
ëåêöèè, ñîçäàííûå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Âñå îíè ñòàíî-
âèëèñü ëèäåðàìè îáëàñòíûõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
êîíêóðñîâ. Íàïðèìåð, ê þáèëåþ Ïîáåäû Äàøêåâè÷ ñîçäà-
ëà êîëëåêöèþ «Âàëåíêè». Àâòîðó óäàëîñü ïåðåäàòü àòìîñ-
ôåðó âîåííîãî âðåìåíè, òðîãàòåëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ëþäåé, ñòèëü îäåæäû: áåëûå íîñî÷êè, ïëàòüÿ ñ êðóæåâíû-
ìè âîðîòíè÷êàìè, ïëàòêè è ïîëóøàëêè… Äåéñòâèå ïîõîäè-
ëî íà òåàòðàëüíóþ ïîñòàíîâêó, ó÷àñòíèöû òåàòðà ìîäû
òàíöåâàëè ïîä ãðàììîôîííóþ çàïèñü, àðòèñòè÷íî ïåðåäà-
âàëè ðàäîñòü âñòðå÷è ñ ôðîíòîâèêîì è ñòðàõ ïîòåðÿòü ëþ-
áèìîãî.
Øèðîêî áûëà ïðåäñòàâëåíà è äåòñêàÿ òåìà. Þíûå ìî-
äåëè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êîëëåêöèè «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê»,
«À è Á ñèäåëè íà òðóáå», ïîðàçèâøèå çðèòåëåé áóéñòâîì
ýìîöèé è êðàñîê. Ýòè ðàáîòû ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó
æþðè íà êîíêóðñå «Þíàÿ ìîäíèöà» â Åêàòåðèíáóðãå è îêà-
çàëèñü ëàóðåàòàìè. Ïîíðàâèëèñü ïóáëèêå è îðèãèíàëüíûå
êîëëåêöèè «Øîêîëàä», «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè», ïîáåäèâøèå
â êîíêóðñå «Ïðåîáðàæåíèå. Ïðàçäíèê âåñíû» â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå.
îëåå äâóõñîò þíûõ
àðòèñòîâ ïî ïðèãëà-
øåíèþ êîìáèíàòà
«Óðàëüñêàÿ Ñòàëü»
ñúåõàëèñü èç ðàç-
íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû - â ÷àñò-
íîñòè, èç Ñåðîâà, Êðàñíîòóðü-
èíñêà, Âåðõíåé Ïûøìû, Êà÷-
êàíàðà, Çëàòîóñòà, Ìàãíèòî-
ãîðñêà, Ëèïåöêà…
Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòàâëÿ-
ëè òàíöîðû îáðàçöîâîé áà-
ëåòíîé ñòóäèè Ãàëèíû Êðóãî-
âûõ, èõ íå íàäî ïðåäñòàâëÿòü.
Ó èçâåñòíîãî êîëëåêòèâà ñ
ìíîãîëåòíåé èñòîðèåé íåìà-
ëî íàãðàä çà ëèäåðñòâî â ïðå-
ñòèæíûõ êîíêóðñàõ ðàçíîãî
óðîâíÿ. Îäíàêî, «Ìåòàëëèí-
êà», â êîòîðîé äîâåëîñü ó÷à-
ñòâîâàòü óæå íåñêîëüêî ðàç,
îñîáî ïðåñòèæíîå ñîñòÿçà-
íèå. Âîò ÷òî ãîâîðèò îá ýòîì
ñàìà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà:
– Ìû ñïåöèàëèçèðóåìñÿ
íà íàðîäíîì òâîð÷åñòâå. Â
ïðîøëîì ãîäó íà ôåñòèâàëå
ïîêàçàëè òàéñêèé è åâðåéñ-
êèé òàíöû è ñòàëè òðåòüèìè â
ñâîåé íîìèíàöèè. Õîòÿ ýòî íå-
ïëîõîé ðåçóëüòàò, íî, ÷åñòíî
ãîâîðÿ, «áðîíçà» íàñ íå óñò-
ðîèëà. Ìîáèëèçîâàëèñü, õî-
ðîøî ïîäãîòîâèëèñü. Âçÿëè
êîðîííûå, áåñïðîèãðûøíûå
íîìåðà «Êàçà÷àòà» è «Ïèíã-
âèíãè». Ïîñêîëüêó â êîíêóðñå
ó÷àñòâóþò äåòè äî 10 ëåò, òî
äëÿ ýòîãî ñîñòàâà ïðåäñòàâè-
ëàñü ïîñëåäíÿÿ âîçìîæíîñòü
ïîêàçàòü ñâîè âîçìîæíîñòè. È
äåâ÷îíêè ïîëíîñòüþ âûëîæè-
ëèñü – âûïîëíèëè âñå òåõíè-
÷åñêèå çàäà÷è, ïðè÷¸ì, íà
âûñîêîì ýìîöèîíàëüíîì
ïîäú¸ìå. È ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè.
Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ ôå-
ñòèâàëÿ, îðãàíèçàòîðàì óäà-
ëîñü ñîçäàòü ðàäîñòíóþ, âîç-
âûøåííóþ àòìîñôåðó – âñ¸
áûëî ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé.
Ñèë è íàñòðîåíèÿ ïðèáàâëÿ-
ëè ëþêñîâûå ïðîæèâàíèå è
ïèòàíèå. Ïðè÷¸ì, äëÿ ãîñòåé
óñëóãè îêàçàëèñü áåñïëàòíû-
ìè, ðàñõîäû âçÿë íà ñåáÿ
ïðîôñîþç.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå êîí-
êóðñàíòû ñóùåñòâóþò «ïîä
êðûëîì» ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèé. Â ÷àñòíîñòè,
íàø êîëëåêòèâ çàíèìàåòñÿ âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
– ýòî ñîöèàëüíûé îáúåêò Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà, âõîäÿùå-
ãî â êîìïàíèþ ×ÒÏÇ.
Êóëüìèíàöèåé öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ, ïîìîãà-
þùåãî þíûì ïîâûøàòü ñâîé
óðîâåíü, ñòàëà ïåðåäà÷à òà-
ëèñìàíà — êóêëû Ìåòàëëèí-
êè. Êàê è â ïðîøëûå ãîäû,
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ñîðåâ-
íîâàëèñü â âîêàëå, õîðåîãðà-
î Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ âñåãäà äåéñòâîâàëè òåàò-
ðàëüíûå êîëëåêòèâû. Õîòÿ, êî-
íå÷íî æå, ìåíÿëèñü èõ ïðåä-
íàçíà÷åíèå, ðóêîâîäèòåëè, àê-
ò¸ðû. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äåòñêèé òåàò-
ðàëüíûé òâîð÷åñêèé öåíòð «Ïðåìüåð»
âîçãëàâëÿåò Íàòàëüÿ Êîêîòîâà – âûïóñê-
íèöà Ñâåðäëîâñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ
è êóëüòóðû.
Íàòàøà ñ äåòñòâà ìå÷òàëà ñòàòü àêò-
ðèñîé. Áóäó÷è øêîëüíèöåé, çàíèìàëàñü
â òåàòðàëüíîé ñòóäèè. À â ñòóäåí÷åñêóþ
ïîðó ìîãëà â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü
ñâîè ñïîñîáíîñòè íà ïðàêòèêå ïî àêò¸ð-
ñêîìó ìàñòåðñòâó. Äåâóøêà èãðàëà ëèñó
Àëèñó â ñïåêòàêëå «Áóðàòèíî» è ôðåéëè-
íó, ðàçáîéíèêà â «Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òàõ».
Ïðèäÿ âî äâîðåö â àâãóñòå ìèíóâøå-
ãî ãîäà, Íàòàëüÿ ñðàçó îêóíóëàñü â ðàáî-
òó. Áëàãî ïî íàñëåäñòâó åé äîñòàëñÿ ãî-
òîâûé êîëëåêòèâ. Ïîäðîñòêè 11-14 ëåò óæå
óñâîèëè àçû è áûëè ïî÷òè ãîòîâûì ìàòå-
ðèàëîì äëÿ ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëåé. Òåì
íå ìåíåå, íà÷àëè ñ òðåíèíãîâ, óïðàæíå-
íèé, âî âðåìÿ êîòîðûõ çàêðåïëÿëè ðàç-
ëè÷íûå íàâûêè, ó÷èëèñü äåðæàòüñÿ íà
ñöåíå, ïðàâèëüíî ãîâîðèòü…
Ïåðâîé ïîÿâèëàñü èãðîâàÿ ïðîãðàì-
ìà «1 ñåíòÿáðÿ â Ïðîñòîêâàøèíî». À çà-
òåì ñòàëè ãîòîâèòü íîâîãîäíþþ ñêàçêó
«Êàê Ñòðàæêî ñâî¸ ñ÷àñòüå èñêàë». Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî ïåðâûé áëèí ïîëó÷èëñÿ íå
êîìîì. Äèíàìè÷íîå äåéñòâèå, ìíîæåñòâî
ñïåöýôôåêòîâ, ÿðêèå äåêîðàöèè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñâåòîäèîäíîé ëåíòû ïðè-
âëåêëè âíèìàíèå çðèòåëåé. Ñîòíè þíûõ
ïåðâîóðàëüöåâ ñòàëè ñâèäåòåëÿìè íåî-
áû÷àéíûõ ïðèêëþ÷åíèé è ïðåâðàùåíèé.
Êñòàòè, êàê-òî èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè
íå ñìîã âûñòóïèòü, è Íàòàëüå ñàìîé ïðè-
øëîñü ñïàñàòü ïîëî-
æåíèå. Âñ¸ ïðîøëî
õîðîøî - ïîìîã àê-
ò¸ðñêèé îïûò.
Ñåãîäíÿ â êîë-
ëåêòèâå îêîëî 20 ÷å-
ëîâåê. Íî â àïðåëå
Êîêîòîâà íàìåðåíà
ïðîâåñòè êàñòèíã,
÷òîáû ïîïîëíèòü
òâîð÷åñêèå ñèëû.
Íóæíû òàëàíòëèâûå
ìàëü÷èøêè íà ðîëè
ïðèíöåâ, êîðîëåé è
ïðèäâîðíûõ äëÿ ïî-
ñòàíîâêè ñêàçêè «Çî-
ëóøêà». À äëÿ ìàëû-
øåé ïëàíèðóåòñÿ
ïîäãîòîâèòü ñïåê-
Ó «ÏÐÅÌÜÅÐÀ» ÍÎÂÎÅ ËÈÖÎ
Более полувека 27 марта отмечается международный День театра.
ËÈÄÅÐÛ «ÌÅÒÀËËÈÍÊÈ»
В этом году Всероссийский отраслевой конкурс детского
творчества «Металлинка-2013» проходил на Оренбургской
земле, в Новотроицке. В нём участвовало 27 коллективов,
делегированных предприятиями Горно-металлургического
комплекса России.
Øåñòíàäöàòü ëåò íàçàä êîíêóðñ áûë îðãàíèçîâàí
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèì ïðîôñîþçîì Ðîññèè è Ôîí-
äîì ìèëîñåðäèÿ, äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ ãîðíÿêîâ è
ìåòàëëóðãîâ «Ñïëàâ». Ôåñòèâàëü íàöåëåí íà ðàçâèòèå
è ïîääåðæêó òàëàíòëèâûõ äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ, ïîâû-
øåíèå èõ ìàñòåðñòâà. Â ïðîøëîì ãîäó «Ìåòàëëèíêó»
ïðèíèìàë Íèæíèé Òàãèë.
ôèè è îðèãèíàëüíîì æàíðå.
Êàæäîå âûñòóïëåíèå íàïîìè-
íàëî ìàëåíüêèé ñïåêòàêëü.
Îöåíèâàëî ìàñòåðñòâî ïðî-
ôåññèîíàëüíîå æþðè, êîòî-
ðîå áåçîãîâîðî÷íî ïðèñóäèëî
ïåðâîóðàëüöàì ïåðâîå ìåñòî.
Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ãàëà-êîí-
öåðòå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäå-
íèå. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íå òîëü-
êî íàøè äåòè ïîëó÷èëè Äèï-
ëîì ïåðâîé ñòåïåíè, íî è ðó-
êîâîäèòåëþ Ãàëèíå Âàëåíòè-
íîâíå ïðèñâîèëè çâàíèå «Ëó÷-
øèé õîðåîãðàô ãîðíî-ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñ-
òè».
«Ìåòàëëèíêà» äëÿ äåòåé è
ñîñòÿçàíèå, è ïðàçäíèê. Ïî-
ìèìî íàñûùåííîé êîíêóðñ-
íîé øîó-ïðîãðàììû, áûëà
ïîäãîòîâëåíà è êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ, ïîäàðèâ-
øàÿ íàøèì çåìëÿ÷êàì ÿðêèå
íåçàáûâàåìàÿ âïå÷àòëåíèÿ.
Б
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ:
òàêëü «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êðàñíîé Øàïî÷êè
è Ëóíòèêà», â îñíîâå êîòîðîãî èäåè äîá-
ðà è äðóæáû.
Ïåäàãîã ðàññêàçàëà, â ÷¸ì âèäèò
ñâîþ çàäà÷ó:
– Ñòàðàþñü ðàñêðûòü ñïîñîáíîñòè
äåòåé. Ó÷ó ïîäîïå÷íûõ, èñïîëíÿÿ ýòþäû,
âæèâàòüñÿ â îáðàçû, ïîíèìàòü ñìûñë
ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ, ÷òîáû îíè ñëû-
øàëè íå òîëüêî ñåáÿ, íî è ïàðòí¸ðîâ. Ðà-
äóþñü, êîãäà þíûå àðòèñòû îðãàíè÷íî
äâèãàþòñÿ, âûðàçèòåëüíî ïðîèçíîñÿò
ðåïëèêè è ìîíîëîãè.
Ïðèìåðîì òàêîãî ïðåîáðàæåíèÿ ìî-
æåò ñëóæèòü 11-ëåòíÿÿ Ëèçà Êàðöåâà.
Åù¸ íåäàâíî ýòà äåâî÷êà, êñòàòè, îáó-
÷àþùàÿñÿ íà äîìó, áûëà çàæàòîé, íåðàç-
ãîâîð÷èâîé. Òåïåðü å¸ íå óçíàòü – ïî-
ÿâèëèñü ñâîáîäà äâèæåíèé, ðàñêðåïî-
ù¸ííîñòü, ÷¸òêîå ïðîèçíîøåíèå ôðàç.
Â íîâîãîäíåé ñêàçêå çàìå÷àòåëüíî ñûã-
ðàëà ðîëü Ìàøåíüêè. À êîãäà âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü, çàìåíèëà òîâàðèùåé,
áûñòðî âïèñàâøèñü â îáðàçû Âîðîíà è
Âåäüìî÷êè. Åëèçàâåòà îáúÿñíèëà, ÷òî íà
ðåïåòèöèÿõ íåâîëüíî âûó÷èëà ÷óæèå òåê-
ñòû. À êîãäà ïîòðåáîâàëàñü ïîìîùü, íå
ðàçäóìûâàÿ, âûøëà íà ñöåíó.
Íàòàëüÿ Àíäðååâíà òîëüêî íà÷èíàåò
òåàòðàëüíóþ êàðüåðó, ó äåâóøêè âñ¸ âïå-
ðåäè. Â ñâîè 23 ãîäà íå ïðèâûêëà, êîãäà
ê íåé îáðàùàþòñÿ ïî èìåíè îò÷åñòâó.
Çàòî âîñïèòàííèêè, íå ÷óâñòâóÿ áîëüøî-
ãî âîçðàñòíîãî áàðüåðà, áûñòðî íàõîäÿò
ñ ïåäàãîãîì îáùèé ÿçûê. Èõ ïðèâÿçàí-
íîñòü, ëþáîâü è ïîíèìàíèå òâîðÿò ÷óäå-
ñà. Ïðåïîäàâàòåëü òîæå äóøè íå ÷àåò â
þíûõ àðòèñòàõ, äåëàåò íà íèõ ñòàâêó.
Îäíàêî ñ÷èòàåò êðàéíå âàæíûì ñîþç
ñöåíàðèñòîâ, ïîñòàíîâùèêîâ, ñâåòîòåõ-
íèêîâ, ìîíòèðîâùèêîâ, çâóêîðåæèññ¸-
ðîâ… Íå ñëó÷àéíî ïîÿâèëàñü êðûëàòàÿ
ôðàçà «òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè».Наталья Кокотова с ученицей Лизой Карцевой
Династии театра моды  (слева направо):
Макаровы - Валерия и Наталья; Никоновы - Юлия и Татьяна
ÊÑÒÀÒÈ:
Òå, êîìó ïîíðàâèëîñü òâîð÷åñòâî «Êîëèáðè»,
ìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåàòðó ìîäû. «Ïîïàñòü ê
íàì íå ñëîæíî, — ãîâîðèò Ñâåòëàíà Ëþáîìèðîâ-
íà, — ïðîñòî ïðèõîäèòå â ñåíòÿáðå è çàïèñûâàé-
òåñü. Îñîáåííî áóäåì ðàäû ìàëü÷èêàì, êîòîðûå ó
íàñ âñåãäà â äåôèöèòå».
ÒÐÓÁÍÈÊ6 29 ìàðòà 2013 ãîäàУральский ÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊ
ВЕСТИ С АРЕН
ПРИЗ ОСТАЁТСЯ  ДОМА
Íà Äèíàñå ïðîø¸ë çàêëþ÷èòåëüíûé òðåòèé ýòàï
îòêðûòîãî êóáêà Ïåðâîóðàëüñêà ïî òõýêâîíäî (ÂÒÔ).
Ãîðîäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ïåðìñêîãî êðàÿ
ïðåäñòàâëÿëî ïîðÿäêà 90 ó÷àñòíèêîâ,
ñîðåâíîâàâøèõñÿ â þíîøåñêîé ãðóïïå (1999-2001ã.ð.)
è þíèîðñêîé (1996-1998 ã.ð.).
Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé íîìèíàöèè ïåðâîóðàëüöû íå
âûñòóïàëè, â ìëàäøåé æå â 26-òè âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïîëó-
÷èëè 10 çîëîòûõ ìåäàëåé (ïîâòîðåíèå äîñòèæåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà) è 4 ñåðåáðÿíûõ.
Èíòåðåñíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ïåðâîóðàëüñêîé øêîëû
òõýêâîíäî ñîïåðíè÷àëè äðóã ïðîòèâ äðóãà â ôèíàëüíûõ
ñõâàòêàõ. Òàê, äèíóðîâåö Àíàòîëèé Ñàïàíêåâè÷ (äî 28 êã)
îêàçàëñÿ ñèëüíåå ñâîåãî îäíîêëóáíèêà Èâàíà Àëûìîâà,
Âÿ÷åñëàâ Êîâàöåíêî (äî 41 êã) ïîáåäèë Àëåêñàíäðà Øàí-
ãèíà, à Àíäðåé Ïðèò÷èí (äî 45 êã) âçÿë âåðõ íàä Íèêîëàåì
Òèöåì (âñå ÷åòâåðî - «Äèíóð»). Â ãëàâíîì ïîåäèíêå â âåñå
äî 57 êã ïðåäñòàâèòåëü ÄÞÑØ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Âëàäèìèð Âîëåãîâ çàñòàâèë êàïèòóëèðîâàòü ñâîåãî òîâà-
ðèùà ïî êîìàíäå Àëåêñàíäðà Èñìàãèëîâà. Êðîìå ïîáåäè-
òåëåé â íàçâàííûõ ïàðàõ, çâàíèÿ ñèëüíåéøèõ çàâîåâàëè
äèíóðîâöû Èãîðü Ïðèò÷èí (äî 34 êã), Êñåíèÿ Áîíäàðåâñêàÿ
(äî 32 êã), Àëåêñàíäðà Íàçàðîâà (äî 41 êã) è Ñîôüÿ Êîðî-
áîâà (äî 47 êã). Ó ÄÞÑØ ïåðâûìè ñòàëè Àíäðåé Òàðíàâñ-
êèé (äî 30 êã) è Ìàðèÿ Æèãàëîâà (äî 34 êã).
Ñïîðòñìåíû, êîòîðûå íàáðàëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ, ó÷àñòâóÿ âî âñåõ ýòàïàõ, è âûèãðàëè ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ïîåäèíêîâ, áîðîëèñü çà çâàíèå àáñîëþòíîãî
ïîáåäèòåëÿ. Ñðåäè òð¸õ ëàóðåàòîâ – íàøè À.Ñàïàíêåâè÷ è
Ê.Áîíäàðåâñêàÿ.
Ïðèç¸ðû êîìàíäíîãî çà÷¸òà ïî ðåçóëüòàòàì òð¸õ ýòà-
ïîâ: Ïåðâîóðàëüñê – 392 áàëëà, Êóíãóð – 192, À÷èò – 165. À
ýòî çíà÷èò, ÷òî Êóáîê Ïåðâîóðàëüñê îñòà¸òñÿ äîìà.
С КОМПАСОМ ПО ЛЫЖНЕ
Â ïðîòîêîëàõ îòêðûòîãî ïåðâåíñòâå ãîðîäà ïî
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ çíà÷èëîñü
âîñåìü êîìàíä, âêëþ÷àÿ ãîñòåé èç Åêàòåðèíáóðãà, èç
ñåìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – âñåãî 56 ÷åëîâåê.
Ó÷àñòíèêàì îò 8 äî 20 ëåò â îêðåñòíîñòÿõ òóðáàçû «Õðó-
ñòàëüíàÿ» ïðåäñòîÿëî íå òîëüêî íà ñêîðîñòü ïðîéòè ìàðêè-
ðîâàííûå äèñòàíöèè (â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà – 3 èëè 5
êì), íî è ñ ïîìîùüþ êàðòû, êîìïàñà íàéòè è îïðåäåëèòü
ìåñòî íàõîæäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ïóíêòîâ.
Â êîìïëåêñíîì êîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè
îðèåíòèðîâùèêè êëóáà «Àáðèñ» èç öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà. Íà âòîðîì ìåñòå – øêîëà ¹ 9, òðåòèé ïðèç¸ð - êî-
ìàíäà «Ãîðíûé Ëîñü» (ÄÒ). Îðãàíèçàòîðîâ ïîðàäîâàëî
îáèëèå ïðîãóëèâàþùèõñÿ íà ëûæàõ â ëåñó ëþäåé. Íåêîòî-
ðûå èç îòäûõàþùèõ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèñîåäèíèëèñü ê
ó÷àñòíèêàì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íå áûëè ýêèïèðîâàíû ñïå-
öèàëüíûì «ñòîëèêîì» è êîìïàñîì.
К ЖЕЛАНИЮ – СТАРАНИЕ
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó â çà÷¸ò
ñïàðòàêèàäû ñðåäè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè ó÷àñòâîâàëî 22 ñïîðòñìåíà.
Â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ïîáåäó ïðàçäíîâàë Áèëèìáà-
åâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò, çà íèì - ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò, äàëåå – åãî âòîðîé ñîñòàâ.
Â ëè÷íîì çà÷¸òå ÷åìïèîíàìè è ïðèç¸ðàìè â ïåðâîé
ãðóïïå ñòàëè: Ñòàíèñëàâ Ñêîðûíèí, Àëåêñàíäð Áàëàøîâ
(îáà – Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ) è Äìèòðèé
Ìåçåíöåâ (îáùåñòâî ñëåïûõ); Åêàòåðèíà Áàëàøîâà (ÂÎÈ),
Ñâåòëàíà Äàí÷óê è Åëåíà Ñêîðûíèíà (îáå – ÂÎÑ). Âî âòî-
ðîé ãðóïïå ïüåäåñòàë ïî ïîðÿäêó ïðèñóæä¸ííûõ ìåñò çàíÿ-
ëè: Âëàäèìèð Ìèõàë¸â, Èëåæàí Àõìàäàëèåâ (îáà - îáùå-
ñòâî ãëóõèõ) è Àëåêñåé Ìàëüöåâ (êîððåêöèîííàÿ øêîëà);
Åëåíà Êîñîâà (ÊØ), Îêñàíà Ïîëÿêîâà è Þëèÿ Ùåðáèíèíà
(îáå ÂÎÃ).
Ñîñòîÿëîñü ëè÷íîå ïåðâåíñòâî ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíà-
òîâ.
Ìóæ÷èíû
Êàòåãîðèÿ äî 70 êã: 1.Äìèòðèé Ãîðøêîâ – 24 æèìà, 2.
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ – 24, 3.Àíäðåé Øèøêèí – 18 ðàç
(âñå èç ÏÏÍÈ).
Êàòåãîðèÿ ñâûøå 70 êã: 1. Àëåêñàíäð Áóðáèí (ÏÏÍÈ) –
35 ðàç, 2. Àëåêñåé Ìàêèí – 15, 3. Ðîìàí Àõìàäóëèí (îáà -
ÁÏÍÈ) – 14.
Æåíùèíû
Êàòåãîðèÿ äî 60 êã: 1. Òàòüÿíà Ñûðîäîåâà – 30 æèìîâ,
2. Íàäåæäà Áà÷åðèêîâà (îáå – ÏÏÍÈ) – 29, 3. Ìàðèíà Ïå-
òóõîâà (ÁÏÍÈ) – 23.
Êàòåãîðèÿ ñâûøå 60 êã: 1. Ñâåòëàíà Àâåðüÿíîâà – 16, 2.
Ñâåòëàíà Õðàìöîâà – 13, 3.Òàòüÿíà Ïå÷åðñêèõ (âñå – ÏÏÍÈ)
– 11 æèìîâ.
Ìîñêîâñêèå äèíàìîâöû äîâåëè ÷èñ-
ëî âèêòîðèé â ðîññèéñêèõ ÷åìïèîíàòàõ
äî âîñüìè êðÿäó. Ïðàâäà, ïîáåäà äàëàñü
ñòîëè÷íîìó êëóáó íåëåãêî. Êðàñíîãîðöû
ïîçâîëèëè ñîïåðíèêó óéòè â îòðûâ íà äâà
ãîëà, êîòîðûìè ïîïîëíèë ñâîé àêòèâ êàð-
ïèíñêèé âîñïèòàííèê Ì.Ñâåøíèêîâ. Äî
ïåðåðûâà «Çîðêèé» ñîêðàòèë îòñòàâàíèå.
Â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà ýêñ-êðàñíî-
òóðüèíåö Å.Èâàíóøêèí, ïðîòèâ êîòîðîãî
ñôîëèëè, ïàäàÿ, âñ¸ æå ïîñëàë øàðèê â
ñåòêó. Âñêîðå ó áåëî-ñèíèõ òðè õîêêåèñ-
òà îòïðàâèëèñü äðóã çà äðóãîì íà ñêàìüþ
øòðàôíèêîâ (âêëþ÷àÿ íàøåãî Ï.Áóëàòî-
âà), íî ïîäìîñêîâíàÿ êîìàíäà âåðíûé
øàíñ äîãíàòü íå èñïîëüçîâàëà. Íà 68 ìè-
íóòå ñ÷¸ò ñíîâà ñòàë ñêîëüçêèì – 3:2. Íà-
ïðÿæåíèå ìîã
ñíÿòü äèíàìîâ-
ñêèé êàïèòàí
À.Òþêàâèí, îä-
íàêî ïðîèãðàë
12 -ìåòðîâóþ
äóýëü âðàòàðþ.
Çà 4 ìèíóòû äî
êîíöà «çîðè»
ïîëó÷èëè ÷èñ-
ëåííûé ïåðå-
âåñ, à ïîñëå-
äíèå 43 ñåêóí-
äû èãðàëè íà
äâîå áîëüøå,
îäíàêî îïûòíûå
áîéöû «Äèíà-
ìî» âûñòîÿëè. Ñïåöèàëèñòû êîðíè óñïå-
õà âèäÿò â çðåëîñòè è ìàñòåðîâèòîñòè ïî-
áåäèòåëåé. Íàñòàâíèê æå êðàñíîãîðöåâ
Â.Ìàíêîñ ïîæóðèë ïîäîïå÷íûõ çà èçëèø-
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀË –
ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Официальный сезон взрослого хоккея в стране завершился великолепным
праздником в Кирове, где состоялся финальный матч чемпионата России.
Между тем, ещё продолжаются решающие баталии для ребят 1998 г.р. в рамках
Всероссийского розыгрыша на призы клуба «Плетёный мяч», а также
мальчишеские турниры в регионах, где весна ещё не растопила лёд.
Ну, а «оранжевая точка» будет поставлена русачами-ветеранами в апреле.
Отследим эти темы по порядку.
íþþ ýìîöèîíàëüíîñòü – âî ìíîãèõ ýïè-
çîäàõ íå õâàòèëî õîëîäíîãî ðàññóäêà.
Ïðàçäíîâàíèå î÷åðåäíîãî «çîëîòà» ñ
øàìïàíñêèì â äèíàìîâñêîé ðàçäåâàëêå,
êóäà ñ ïîçäðàâëåíèÿìè øëè âñå, êîìó íå
ëåíü, îìðà÷èë ôàêò ïîõèùåíèÿ èç ñóìî÷-
êè øâåäñêîãî
òðåíåðà ìîñê-
âè÷åé Ò.Ëèíê-
âèñòà î÷êîâ,
ïàñïîðòà è áè-
ëåòà, ïî êîòî-
ðîì îí â ñêî-
ðîì âðåìåíè
äîëæåí áûë
óëåòàòü â Èñïà-
íèþ íà îòäûõ. Òàêàÿ âîò ãîð÷èíêà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷åìïèîíàìè
Ðîññèè â ñîñòà-
âå ñòîëè÷íîãî
«Äèíàìî» ñòàëè
ïðåäñòàâèòåëè
ïåðâîóðàëüñ-
êîé øêîëû õîê-
êåÿ Ð.Øàìñóòîâ
(16 ãîëîâ â ïåð-
âåíñòâå + 12 ïå-
ðåäà÷), Ï.Áóëà-
òîâ (1+3), à òàê-
æå ïðèìêíóâ-
øèé ê íèì â
ýòîì ñåçîíå
Ï . Ð ÿ ç à í ö å â
(42+6). Îáëàäà-
òåëè ñåðåáðÿ-
íûõ íàãðàä âìåñòå ñ «Çîðêèì» - áûâøèå
íàøè Ï.Öûãàíåíêî (18+2) è À.Ìèðãàçîâ
(12+5). Áðîíçîâûìè ïðèç¸ðàìè îêàçà-
ëèñü âûðîñøèå ó íàñ äèíàìîâåö Êàçàíè
Ì.×åðìíûõ (13+12), òåïåðü êðàñíîÿðåö
À.Àõìåòçÿíîâ (0+13), à òàêæå åãî îäíî-
êëóáíèêè ïî «Åíèñåþ», ñòàæèðîâàâøèå-
ñÿ â ñâî¸ âðåìÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, Ä.Çà-
âèäîâñêèé (1+15) è Â.Øâåöîâ (3+0). Ïî-
ëó÷àåòñÿ, â îáùåé ñëîæíîñòè ìû ïðè÷à-
ñòíû ê 9-òè ìåäàëÿì.
Â Êåìåðîâå âîñåìü êîìàíä óêðîùà-
þò â ïîñëåäíèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ïëåò¸-
ÂÊËÀÄ
Â ÄÅÂßÒÜ ÌÅÄÀËÅÉ
íûé ìÿ÷» è îä-
í î â ð å ì å í í î
î ñ ï à ð è â à þ ò
äâå ïóò¸âêè â
Øâåöèþ íà îê-
òÿáðüñêèé äåò-
ñêèé Êóáîê
ìèðà äëÿ 15-
ëåòíèõ.
Ìàëü÷èøêè
«Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» (òðå-
íåð – Ì.Òàí-
êîâ) ïîñëå ÷å-
òûð¸õ òóðîâ íà
âûñîêèå ìåñòà
íå ïðåòåíäóþò - â ïàññèâå ïîðàæåíèÿ îò
Êèðîâà 0:6, Êðàñíîòóðüèíñêà 1:4 (ãîë ó
íàñ – Ê.Ìóíòÿí ñ ïåíàëüòè), Óëüÿíîâñêà
1: 2 (Å.Åëèñååâ) è Êðàñíîÿðñêà 2:4 (À.Òå-
ðåõîâ, Å.Åëèñååâ). Âïåðåäè - èãðû ñ íî-
âîñèáèðñêîé «Çàð¸é» (ñåãîäíÿ) è äâóìÿ
êåìåðîâñêèìè êëóáàìè «Êóçáàññ» (çàâ-
òðà) è «ÑÄÑ Óãîëü» (â âîñêðåñåíüå), êî-
òîðûå, êðóøà âñåõ, î÷íûé ïîåäèíîê çà-
âåðøèëè âíè÷üþ 1:1. Ñåé÷àñ èä¸ò ãîíêà,
êòî áîëüøå íàçàáèâàåò, ÷òîáû ñòàòü ïåð-
âûì, à â Ñêàíäèíàâèþ, âèäèìî, ïîåäóò
îáå êîìàíäû õîçÿåâ òóðíèðà.
Ïåðâîóðàëüñê äâàæäû áûë ïðèñòàâ-
ëåí íà ìèíè-Êóáêå ìèðà. Â 2002 ãîäó
òðåíåð Ñ.Åøïàíîâ ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè
äîâîëüñòâîâàëèñü ãðóïïîâûì ýòàïîì, à
äâà ãîäà ñïóñòÿ Î.Õëîïóíîâ ïðèâ¸ë ñâîé
«Òðóáíèê» ê áðîíçîâûì íàãðàäàì.
Êàëåíäàðü õîêêåèñòîâ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ ïîïîëíèëñÿ åù¸ îäíèì ñîðåâ-
íîâàíèåì – ê ÷åìïèîíàòó ñòðàíû äîáàâ-
ëÿåòñÿ Êóáîê Ðîññèè.
Ïåðâûé ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ 13-15
àïðåëÿ â Îìñêå. Îäíîâðåìåííî îí ñòà-
íåò òóðíèðîì ïàìÿòè òàìîøíåãî õîêêå-
èñòà, â ïîñëåäñòâèå ñóäüè Ãåííàäèÿ
Øåñòàêîâà, ñêîí÷àâøåãîñÿ ãîä íàçàä âî
âðåìÿ ìàò÷à âåòåðàíñêîãî ïåðâåíñòâà
Ðîññèè.
Äîïóñê ïîëó÷àþò èãðîêè íå ìîëîæå
45 ëåò (1968 ã.ð.). Êîìàíäû ìîãóò èìåòü
â ñîñòàâå íå áîëåå 2-õ ïîëåâûõ õîêêåèñ-
òîâ 1971 ã.ð., íî íà ïîëå âäâî¸ì îäíî-
âðåìåííî îíè íàõîäèòüñÿ íå èìåþò ïðà-
âà - òîëüêî îäèí èç íèõ. Âîçðàñòíîé ïî-
òîëîê äëÿ âðàòàðåé – íå ìîëîæå 1973 ã.ð.
Ôîðìóëà ñîñòÿçàíèé áóäåò çàâèñåòü
îò êîëè÷åñòâà çàÿâèâøèõñÿ êîìàíä.
Ðåãëàìåíò âñòðå÷ – äâà òàéìà ïî 20
ìèíóò.
Ñ «ÏËÅÒ¨ÍÊÈ» –
Â ØÂÅÖÈÞ
ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ
ÏÎ ÌÈÍÈ
 ïðèìåðó, êàëåí-
äàðü áóäóùåãî ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè íà-
ìå÷àåòñÿ îïóáëèêî-
âàòü óæå â àïðåëå,
÷òîáû êëóáû ïîëó÷èëè áîëüøå
âðåìåíè íà ïëàíèðîâàíèå
ñâîåé ïîäãîòîâêè. Ðàñïèñà-
íèå èãð ñóïåðëèãè ïî òðàäè-
öèè îïðåäåëèò æåðåáü¸âêà,
îäíàêî ñåðèÿ âûåçäíûõ ìàò-
÷åé êîìàíä ñîêðàòèòñÿ ñ òð¸õ
äî äâóõ. Ñèñòåìà ïëåé-îôô
Â ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ ÕÎÊÊÅÉÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
Во время подготовки и проведения финала
чемпионата страны Федерация хоккея
с мячом России провела в Кирове несколько
заседаний хоккейных функционеров,
на которых обсуждались возможные
изменения в регламенте нового сезона.
îñòà¸òñÿ íåèçìåííîé – â ðå-
øàþùèé ðàóíä âîéäóò 12 êî-
ìàíä. Îäíàêî óæå ñî ñòàäèè
1/8 ôèíàëà ïîáåäèòåëü áóäåò
îïðåäåëÿòüñÿ â ïðîòèâîáîð-
ñòâå äî äâóõ âûèãðûøåé.
Â ïåðâåíñòâå ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä âûñøåé ëèãè
áóäåò çàïðåùåíî âêëþ÷àòü â
çàÿâêó 4-õ èãðîêîâ äî 24 ëåò,
êàê áûëî ðàíüøå. Ôèíàë æå
«ìîëîä¸æêè» ïðåäëàãàåòñÿ
ïðîâîäèòü ïîñëå ðåøàþùåãî
ìàò÷à â ñóïåðëèãå, ÷òîáû â í¸ì
ñìîãëè ó÷àñòâîâàòü âñå ñèëü-
íåéøèå ìîëîäûå õîêêåèñòû.
Ñêîðåå âñåãî ïðåòåðïèò
èçìåíåíèÿ ðîçûãðûø Êóáêà
Ðîññèè. Åñòü ïðåäëîæåíèå
ïåðâûé ýòàï ïðîâîäèòü â Êå-
ìåðîâå è Õàáàðîâñêå (â ñëó-
÷àå ââîäà òàì â ýêñïëóàòàöèþ
êðûòîãî êàòêà «Åðîôåé-Àðå-
íà» ê àâãóñòó). Êðîìå òîãî, âíå
êîíêóðñà äîïóñòèòü ìîëîä¸æ-
íóþ ñáîðíóþ Ðîññèè, êîòîðàÿ
ñ 25 àâãóñòà ïðîâ¸ä¸ò â öåíò-
ðå êóçáàññêîãî êðàÿ ñáîð ïî
ïîäãîòîâêå ê ìèðîâîìó ïåð-
âåíñòâó òàì æå â äåêàáðå äëÿ
èãðîêîâ äî 23 ëåò.
Çàðàíåå ñòàíóò èçâåñòíû
ñðîêè ïîåäèíêà çà Ñóïåðêó-
áîê Ðîññèè. Çà íåãî ïîñïîðÿò
К
÷åìïèîíû ìîñêîâñêèå äèíà-
ìîâöû è îáëàäàòåëü Êóáêà
Ðîññèè-2013, êîòîðûé îïðå-
äåëèòñÿ â íîÿáðå.
Òðåíåðû êëóáîâ ñóïåðëè-
ãè âûñêàçàëèñü çà ïðîâåäåíèå
æåðåáü¸âêè ïðè íàçíà÷åíèè
ñóäåé íà ìàò÷è. Â æàðêîé äèñ-
êóññèè áûëè îãîâîðåíû òåìû
âîçìîæíîãî ëèìèòèðîâàíèÿ
äëÿ èíîñòðàííûõ õîêêåèñòîâ â
÷åìïèîíàòå Ðîññèè, ââåäåíèå
ïîòîëêà çàðàáîòíûõ ïëàò äëÿ
èãðîêîâ, äîñòîéíîé çàðïëàòû
òðåíåðîâ äåòñêî-þíîøåñêèõ
øêîë, âîçðîæäåíèÿ ðóññêîãî
õîêêåÿ â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå,
à òàêæå èçìåíåíèÿ â çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ïî êîòîðîìó â
Ðîññèéñêîé àðìèè âíîâü âåð-
íóòñÿ ñïîðòèâíûå ðîòû.
1. Патрик Нильссон («Зоркий») – 57 голов
2. Сергей Ломанов («Енисей») – 53 гола
3. Артём Бондаренко («Енисей») – 44 гола
ËÓ×ØÈÅ ÑÍÀÉÏÅÐÛ
Ринат Шамсутов
Павел Рязанцев
Павел Булатов
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 729 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
ДЕЛО МОЛОДОЕ
Н
ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ –
Ê ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ
Äàëåå ãîñòè ïåðåìåñòèëèñü â èñòî-
ðè÷åñêóþ ÷àñòü ãîðîäà, òóäà, ãäå áûëà
ïîñòðîåíà â 1732 ãîäó ïåðâàÿ äîìíà íà
Óðàëå. Íà ïëîùàäêå Ñòàðîòðóáíîãî çà-
âîäà àêöèîíåðû êîìïàíèè ×ÒÏÇ, ìè-
íèñòð êóëüòóðû è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà äàëè ñòàðò Äîìó íî-
âîé êóëüòóðû, ïîñòàâèâ ñèìâîë áóäóùå-
ãî ÄÍÊ íà áîëüøîé ïîñòàìåíò. Âîêðóã
ïîñòàìåíòà áûëè âûñòàâëåíû ðàáîòû
ïåðâîóðàëüñêîé òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè,
ïîñâÿùåííûå áóäóùåìó ÄÍÊ-öåíòðó.
Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî çäåñü ïîñòðî-
èëè êðóãëûé ïàâèëüîí, âíóòðè êîòîðîãî
ïðåäóñìîòðåëè íåñêîëüêî èíñòàëëÿöèé.
Íàïðèìåð, â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðàñïî-
ëîæèëè ìåòàëëîëîì, êàê ñèìâîë ïðî-
ìûøëåííîé ñðåäû Ïåðâîóðàëüñêà. Îò-
ñûëêîé ê ìåòàëëóðãèè è çíàêîâîé ðîëè
ÏÍÒÇ â èñòîðèè ãîðîäà ñòàë çàâîäñêîé
ãóäîê, êîòîðûé îçíàìåíîâàë îôèöèàëü-
íîå íà÷àëî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Êðîìå
òîãî, â ïàâèëüîíå ìîæíî áûëî óâèäåòü
ðàáîòû ìîëîäûõ õóäîæíèêîâ Ïåðâî-
óðàëüñêà (ñîçäàííûå â ðàìêàõ âîðêøî-
ïà Á.Áåðíàñêîíè). Ìóçûêàëüíûì ñîïðî-
âîæäåíèåì ïðåçåíòàöèè âûáðàëè Êîí-
öåðò ¹ 2 äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì
Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à. Îáúåäèíåíèå
ìóçûêè è ìåòàëëóðãèè íåñëó÷àéíî: â ñåí-
à Íîâîòðóáíîì çà-
âîäå äåéñòâóåò ïðî-
ãðàììà ïðîôîðè-
åíòàöèè. Ñî âðåìå-
íè, êîãäà â ïîñ¸ëîê
Ãîðíûé ùèò åäèíîé ãðóïïîé
îòïðàâèëèñü ñëóæèòü âûïóñê-
íèêè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, à
ÏÍÒÇ ñòàë øåôñòâîâàòü íàä
ýòîé âîèíñêîé ÷àñòüþ, êàäðî-
âàÿ ñëóæáà ïðåäïðèÿòèÿ ðà-
áîòàåò è ñî ñðî÷íèêàìè. Ñåé-
÷àñ, â ïåðèîä äåìîãðàôè÷åñ-
êîãî ñïàäà, îñîáåííî âàæíî
ïðèâëå÷ü íà ïðîèçâîäñòâî ìî-
ëîäåæü.
È âîò, ïî èíèöèàòèâå
ó÷åáíîãî öåíòðà è îòäåëà ïîä-
áîðà ïåðñîíàëà ñîëäàò ïðè-
ãëàñèëè íà ýêñêóðñèþ â âåäó-
ùèå ïîäðàçäåëåíèÿ - òðóáî-
ïðîêàòíûé öåõ ¹ 8, Ôèíèø-
íûé öåíòð, ÝÑÏÊ.
– Çàâîä çàèíòåðåñîâàí â
ìîëîäûõ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ, – ãîâîðèò çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îáðàçîâà-
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà 1 ñòðàíèöå.
Владислав Сурков,
заместитель председателя правительства РФ:
– ß î÷åíü áëàãîäàðåí ãóáåðíàòîðó Åâãåíèþ Êóé-
âàøåâó, êîòîðûé íàñ àêòèâíî ïîääåðæèâàåò â ýòîì
íà÷èíàíèè. Î÷åíü áëàãîäàðåí ñâîåìó êîëëåãå – ìè-
íèñòðó êóëüòóðû Âëàäèìèðó Ìåäèíñêîìó, ñ êîòîðûì
ìû âìåñòå ñþäà ïðèåõàëè. Íó, è, êîíå÷íî, àêöèîíå-
ðó ×ÒÏÇ Àíäðåþ Èëüè÷ó Êîìàðîâó. Ýòî óäèâèòåëü-
íûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ñîçäà¸ò â Ðîññèè ñîâåðøåííî
íîâîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå ñîâðåìåííàÿ
ïðîìûøëåííîñòü. Îí ââ¸ë òåðìèí «áåëàÿ ìåòàëëóð-
ãèÿ». Äàæå â ýòèõ ñëîâàõ çàêëþ÷åíî íîâîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèì îí
ìîæåò áûòü – ïðîìûøëåííûé ãîðîä, êàêèì ìîæåò áûòü ïðîìûøëåííûé
îáúåêò, êàêèì ìîæåò áûòü ïðîìûøëåííûé ðàáî÷èé, êàêèì ìîæåò áûòü âëà-
äåëåö ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
òåëüíîãî öåíòðà Ìèõàèë Ëà-
ðèîíîâ. – Ñåé÷àñ ñðåäíèé
âîçðàñò íà ïðîèçâîäñòâå – 39
ëåò, è íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ øåñòè ëåò íàáëþäàåòñÿ
åãî ïîñòåïåííîå ñîêðàùåíèå.
Ñðåäè âîåííîñëóæàùèõ ïîä-
øåôíîé ÷àñòè íåìàëî âûïóñ-
êíèêîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà, êîòîðûå óæå çíàêî-
ìû ñ îñíîâàìè íàøåãî ïðîèç-
âîäñòâà. ×òîáû íå ïîòåðÿòü
öåííûå êàäðû, ìû ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèì ñ þíîøàìè áåñåäû
è îðãàíèçóåì ýêñêóðñèè. Ñå-
ãîäíÿ ýòèõ ðåáÿò ìû ïðèíèìà-
åì êàê ãîñòåé, íî íàäååìñÿ,
÷òî ñêîðî Íîâîòðóáíûé ñòàíåò
äëÿ ìíîãèõ èç íèõ ðîäíûì.
Êñòàòè, ñðåäè 30-òè ýêñ-
êóðñàíòîâ îêàçàëñÿ è áûâøèé
ñîòðóäíèê ÏÍÒÇ, êîòîðûé è
ñàì ìîã áû èíòåðåñíî ðàññêà-
çàòü î çàâîäå.
– Ìåíÿ ïðèçâàëè íà ñëóæ-
áó ñ Íîâîòðóáíîãî, – âñïîìè-
íàåò Àíòîí Øèðÿåâ. – Ïîëó-
÷àÿ âûñøåå îáðàçîâàíèå, ÿ
ïðîõîäèë ïðàêòèêó â âîñüìîì
öåõå, çäåñü æå ïèñàë äèïëîì.
Çàòåì óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü â
Ôèíèøíûé öåíòð, îòêóäà è
óø¸ë ñëóæèòü.
Äåìîáèëèçîâàâøèñü, çà-
ùèòíèê Îòå÷åñòâà ïëàíèðóåò
âåðíóòüñÿ íà ÏÍÒÇ.
Çàäàâàÿ âîïðîñû ïî èòî-
ãàì ýêñêóðñèè, ìîëîäûå
ëþäè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èí-
òåðåñîâàëèñü âîçìîæíîñòüþ
ïåðåîáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè. Íà÷àëüíèê
ãðóïïû ïîäáîðà ïåðñîíàëà
Îëüãà Äàøêåâè÷ ðàññêàçàëà î
ñàìûõ ðàçíûõ êîðïîðàòèâíûõ
УХА РАЗНАЯ,
НО ОДИНАКОВО ВКУСНАЯ
Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêè òðàäèöèîííîãî çàâîäñêîãî
êîíêóðñà ðûáîëîâîâ «Âåñåííÿÿ ìîðìûøêà» ñìåíèëè
äèñëîêàöèþ - âìåñòî Áèëèìáàåâñêîãî ïðóäà
âûñàäèëèñü íà ë¸ä Ìàêàðîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
È êàê âûÿñíèëîñü, íå ïðîãàäàëè. Âî-ïåðâûõ, íîâîå ìåñ-
òî, äðóãàÿ îáñòàíîâêà - ñîîòâåòñòâóþùèå âïå÷àòëåíèÿ. Âî-
âòîðûõ, îêàçàëîñü, âîäî¸ì áîãà÷å ðàçíîîáðàçíîé ðûáîé.
– Îòëè÷èå íûíåøíèõ ñîðåâíîâàíèé îò ïðîøëûõ â òîì,
÷òî íå áûëî êîìàíäíîãî çà÷¸òà, à òîëüêî – ëè÷íûé, - ïîäå-
ëèëñÿ îðãàíèçàòîð îò ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ è ãëàâíûé
ñóäüÿ Àëüáåðò Øàìèëîâ. – Íà ñåé ðàç ìû íå îãðàíè÷èâàëè
ëîâöîâ êîíêðåòíîé òåððèòîðèåé - ïîæàëóéñòà, ðûáà÷ü, ãäå
õî÷åøü. Íî ÷òîáû ÷åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà, êàê øòûê, -
íà âçâåøèâàíèå ðûáû.
Êòî ðàíüøå ïðîìûøëÿë íà Ìàêàðîâñêîì, îòïðàâèëñÿ
íà çíàêîìûå óãîäüÿ, òàê ñêàçàòü, ê ïðèêîðìëåííûì ëóíêàì.
Íîâè÷êè ïîòÿíóëèñü çà áûâàëûìè – íàáëþäàòü, ïåðåíèìàòü
îïûò. Â èòîãå äîâîëüíû îñòàëèñü âñå «ìîðìûøíèêè» – õî-
ðîøåé ïîãîäîé, óëîâàìè, ïðîñòî – èíòåðåñíûì äîñóãîì.
Êîíå÷íî, íå æàëåþò î ïîåçäêå íà ïðèðîäó è áîëåëüùèêè.
Ïÿòè öåõîâûì êîìàíäàì äàëè çàäàíèå ñâàðèòü óõó. Ñíàá-
äèëè âñåõ îäèíàêîâî: âåäðî-ïîñóäà, 15 ëèòðîâ âîäû, êàð-
òîøêà, äâà âèäà
ï ð è â å ç ¸ í í î é
ðûáû – ñóäàê è
ùóêà. Ïîêà ïðî-
äîëæàëñÿ ëîâ,
ãðóïïû ïîääåðæêè
êóõàðèëè. Ðàçðå-
øàëîñü ðàññåêðå-
÷èâàòü ñîáñòâåí-
íûå ðåöåïòû, èñ-
ïîëüçîâàòü ëóê,
îâîùè, ñïåöèè.
Ïîêà óõà «äî-
õîäèëà»- íàñòàè-
âàëàñü, âîâñþ çà-
ðàáîòàëà âåñîâàÿ.
1 êã 110 ã - óëîâ Íè-
êîëàÿ Àçàíîâà èç
öåõà ¹ 28. ×óòü
ëåã÷å - 939 ã - îêà-
çàëñÿ ïàêåò ó Ñòà-
íèñëàâà Èâàíîâà
(öåõ ¹ 7). 902 ã
Àíäðåÿ Ïîíîìà-
ð¸âà (öåõ ¹ 15)
«ïîòÿíóëè» íà òðå-
òüå ìåñòî. Ñïåöè-
àëüíûå ïðèçû çà
êîíòðàñòíûé ðàç-
ìåð äîáû÷è äîñòà-
ëèñü Èëüå Ïîðòíîâó (öåõ ¹ 35) – ñàìàÿ êðóïíàÿ è Ãàëèíå
Óñòþæàíèíîé (öåõ ¹ 8) – ñàìàÿ òàêàÿ ë¸ãêàÿ, ÷òî ñòðåëêà
âåñîâ äàæå íå øåëîõíóëàñü.
Äëÿ ïîäóñòàâøèõ ðûáîëîâîâ ïðîâåëè çàïëàíèðîâàííûé
òóðíèð «Áûñòðûé ëüäîáóð». Ñàìûì ïðîâîðíûì è ëîâêèì â
ñïðèíòåðñêîé ïîäãîòîâêå òð¸õ ëóíîê íà ðàññòîÿíèè ïÿòè
ìåòðîâ îäíà îò äðóãîé ñòàë Âàñèëèé Ëèìîíîâ èç öåõà ¹ 8.
Âòîðîå è òðåòüå âðåìÿ ñîîòâåòñòâåííî ó Äåíèñà Øóìèëêè-
íà (öåõ ¹ 5) è Àëåêñàíäðà Ïîïîâà (öåõ ¹ 28).
Íó, à âñå ïÿòü âàðèàíòîâ óõè ïîëó÷èëèñü ðàçíûìè ïî
âêóñó, íî îäèíàêîâî àðîìàòíûìè è àïïåòèòíûìè. Äåãóñòè-
ðîâàëè ñîîáùà, îäíàêî âåðäèêò âûíåñè ñóäüè. Íà ïüåäåñ-
òàë ïî÷¸òà âîäðóçèëè â¸äðà ñ íîìåðàìè öåõîâ 5, 8 23 - ïî
íàðàñòàþùåé. Ñëîâîì, «Æåëåçíûé Îçîí» îïåðåäèë ïðîêàò-
÷èêîâ.
Äî ñëåäóþùåé âåñíû – äàëåêî. Àêòèâèñòû ñîâåòà ìî-
ëîä¸æè, ñîïîñòàâèâ âñå «çà» (àðãóìåíòîâ «ïðîòèâ» íå áûëî),
ïðèìóò ðåøåíèå ïîâòîðèòü êîíêóðñ íà Ìàêàðîâñêîì èëè
ïîèñêàòü, ìîæåò, åù¸ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûé âîäî¸ì.
Âåðõíåìàêàðîâñêîå (èëè ïðîñòî Ìàêàðîâñêîå)
âîäîõðàíèëèùå íà ðåêå ×óñîâàÿ ñëóæèò êîìïåíñà-
òîðîì äëÿ Âîë÷èõèíñêîãî: íàêîïëåííûå â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä çàïàñû âîäû ïî ìåðå íàäîáíîñòè
âûïóñêàþòñÿ â Âîë÷èõèíñêîå âîäîõðàíèëèùå, à èç
íåãî îòêà÷èâàþòñÿ íà Åêàòåðèíáóðã.
Ìàêàðîâñêîå ðàçëèëîñü îò ñåëà Âåðõíåìàêàðî-
âî ââåðõ ïî òå÷åíèþ ×óñîâîé íà 20 êèëîìåòðîâ (â
þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè) è ïðåäñòàâëÿåò óçêèé
ðóêàâ øèðèíîé äî 1-1,5 êèëîìåòðà, âûòÿíóâøèéñÿ äî
ñåëà Êóðãàíîâî. Ïî îáú¸ìó ýòî âîäîõðàíèëèùå ìåíü-
øå Âîë÷èõèèñêîãî - ïðèìåðíî 70 ìèëëèîíîâ êóáî-
ìåòðîâ. Â í¸ì âîäÿòñÿ îêóíü, ùóêà, ëåù, ÷åáàê.
Âîêðóã âîäî¸ìà - íåâûñîêèå óâàëû ñ ìÿãêèìè
î÷åðòàíèÿìè âåðøèí, óþòíûå ïîëÿíû, ãóñòûå ñìå-
øàííûå è ñîñíîâûå ëåñà.
ЭКСКУРСИИ
ÁÓÄÓÙÈÅ ÊÀÄÐÛ ÖÂÅÒÀ ÕÀÊÈ
Нередко любимая профессия для человека начинается
с правильно сделанного в юности выбора.
âîçìîæíîñòÿõ â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè. Íàïðèìåð, î òîì, ÷òî
ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç ïî ïðî-
ôèëüíîé ñïåöèàëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèå íå òîëüêî íàïðàâëÿ-
åò íà öåëåâûå áþäæåòíûå
ìåñòà, íî è â ðÿäå ñëó÷àåâ
÷àñòè÷íî âîçìåùàåò ñîòðóä-
íèêàì îïëàòó çà îáó÷åíèå.
Ñîâðåìåííîå ïðîèçâîä-
ñòâî âïå÷àòëèëî è çàèíòåðå-
ñîâàëî ïîòåíöèàëüíûõ ñî-
òðóäíèêîâ. ×èñòîòà â öåõàõ,
íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå –
âîïëîùåíèå ïðèíöèïîâ «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè» íå îñòàâè-
ëî ìîëîäåæü ðàâíîäóøíîé.
òÿáðå 2010 ãîäà Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
èìåíè Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà äàë êîíöåðò
íà ïëîùàäêå öåõà «Âûñîòà 239» ×ÒÏÇ,
à çà 40 ëåò äî ýòîãî îðêåñòð Å.Ñâåòëà-
íîâà âûñòóïèë â ïðîèçâîäñòâåííîì öåõå
×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà...
Ãîñòÿìè è çðèòåëÿìè èñòîðè÷åñêîãî
ñîáûòèÿ ñòàëè ïåðâîóðàëüñêèå øêîëüíè-
êè, ñòóäåíòû, èõ ðîäèòåëè, àðõèòåêòîðû
è õóäîæíèêè èç Åêàòåðèíáóðãà – âñåãî áî-
ëåå 250 ÷åëîâåê.
– ß âàñ ïîçäðàâëÿþ! Óâåðåí, ÷òî ìû
îáÿçàòåëüíî ïðèä¸ì íà îòêðûòèå Äîìà
íîâîé êóëüòóðû. Íî ñåé÷àñ, íàì ïðåçåí-
òîâàëè òàêîé ïåðôîìàíñ è ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåí-
íîãî èñêóññòâà, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü: Äîì
íîâîé êóëüòóðû óæå ïðàêòè÷åñêè ôóíêöè-
îíèðóåò.
Ïåðâîóðàëüñêèé ÄÍÊ-öåíòð çàïóñòÿò
â ðàáîòó â 2015 ãîäó. Íî óæå ñåé÷àñ åãî
æäóò ñ íåòåðïåíèåì.
Â êîìïàíèè ×ÒÏÇ óâåðåíû, ÷òî ðàñ-
êðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÷åëîâå-
êà ïîäíèìàåò íà íîâûé óðîâåíü ïðîìûø-
ëåííîñòü è ýêîíîìèêó. Èìåííî ïîýòîìó
áîëüøîå âíèìàíèå çäåñü óäåëÿþò íå ïðî-
ñòî ïðîôåññèîíàëüíîìó, íî è îáùåêóëü-
òóðíîìó îáðàçîâàíèþ.
– ß íàäåþñü, ÷òî ÄÍÊ, êîòîðûé ïî-
ÿâèòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, áóäåò â ñåáå ñî-
÷åòàòü è òå êóëüòóðíûå òðàäèöèè, êîòîðûå
ñóùåñòâóþò ó Ïåðâîóðàëüñêà - âñå-òàêè
ýòî ïåðâûé ãîðîä íà Óðàëå, è òî íîâîå,
÷òî ïðèíåñåò ñ ñîáîé ÄÍÊ, - ñêàçàë àêöè-
îíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ.
Лучший «бурильщик» Василий Лимонов
Функциональный прообраз ДНК  в финишном центре
åðîïðèÿòèå íà÷àëîñü
ñî ñëàéä-ôèëüìà, ñî-
çäàííîãî ïî ìàòåðèà-
ëàì ôîòîàëüáîìà âè-
íîâíèêà òîðæåñòâà. Çà
äîëãóþ, èíòåðåñíóþ, íàñûùåííóþ
æèçíü íàêîïèëîñü íåìàëî ñíèìêîâ.
Ñ íèõ ñìîòðÿò óëûáàþùèåñÿ ëèöà
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, â êàæäîãî îí
âëîæèë ëþáîâü è âåðó.
Ñëîâåñíèê ñ 45-ëåòíèì ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ñòàæåì ÿâëÿåòñÿ «Îòëè÷íè-
êîì íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ». Îäíà-
êî, íå çâàíèå ñäåëàëî åãî èçâåñòíûì
â Ïåðâîóðàëüñêå, à ëþáîâü ìíîãî-
÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ. Èì ïåðåäàâàë
îáøèðíûå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â òîì
÷èñëå, áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ
áèáëèîòåêîé. Àëåêñåé Èâàíîâè÷ -
âûäàþùèéñÿ ÷èòàòåëü ñ ïîëóâåêî-
âûì ñòàæåì.
Ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì çàìå÷à-
òåëüíîãî ïåäàãîãà ïðèøëè âûïóñêíè-
êè 1986 ãîäà Àëåêñåé Èëüèíûõ, Åâ-
ãåíèé Ãëåáîâ, Äåíèñ Ìîõèðåâ, Òà-
òüÿíà Ìàëüãèíîâà… Îäíà èç íèõ -
ýêîíîìèñò Íàòàëüÿ Øàõìàåâà, âñïî-
ìèíàÿ øêîëüíûå ãîäû, íà-
çâàëà Âèíîãðàäîâà íà-
ñòàâíèêîì è äðóãîì:
-Ìû âûáðàëè ðàçíûå
ïðîôåññèè - ïåäàãîãà,
ìåäèêà, ìåòàëëóðãà, áèç-
íåñìåíà, ÷èíîâíèêà, íî
îñòàëèñü ïðè ýòîì ãðàìîò-
íûìè ëþäüìè. Ñêîëüêî áû
ëåò íå ïðîøëî ïîñëå ó÷¸-
áû, ãîâîðèì ñïàñèáî çà
çàëîæåííûå ôóíäàìåí-
òàëüíûå çíàíèÿ ïî ðóññêîìó è ëþ-
áîâü ê ëèòåðàòóðå. Íàì ðåæåò ñëóõ
íåïðàâèëüíàÿ ðå÷ü è îøèáêè â ñëó-
æåáíûõ çàïèñêàõ…
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М
íåéøåì ñ áîëüøèì òðóäîì âñ¸ æå
óäàëîñü ýâàêóèðîâàòüñÿ íà Óðàë.
Êîãäà âåòåðàí ãîâîðèò î ãîëîäíîì
è õîëîäíîì âîåííîì âðåìåíè, ó íåãî
íà ãëàçàõ íàâîðà÷èâà-
þòñÿ ñë¸çû:
– Íå õî÷ó âñïîìè-
íàòü ïîäðîáíîñòè áûòî-
âûõ òðóäíîñòåé. Ñêàæó
ëèøü, ÷òî â 1942 ãîäó â
Òóãóëûìå ïîø¸ë â øêî-
ëó, ñ÷èòàëñÿ ïðèëåæ-
íûì ó÷åíèêîì, íà ëåòó
âïèòûâàë çíàíèÿ. Ñ ïå-
äàãîãàìè ïîâåçëî. Ãëÿ-
äÿ íà èõ ïîäâèæíè÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü, òîæå âûáðàë ïî-
õîæèé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü.
Ïîñëå âîñüìèëåòêè Àëåêñåé ïî-
ñòóïèë â Òþìåíñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå
ÓÐÎÊÈ ÑËÎÂÅÑÍÈÊÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ
В выставочном зале центральной библиотеки в рамках проекта
«Люди города – гордость города» состоялся вечер-портрет
А. И. Виноградова, приуроченный к его 80-летию.
ëÿ ýòîãî, âîäèòåëè, ïðè÷àñò-
íûå ê ÄÒÏ, äîëæíû çàïîëíèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå áëàíêè èç-
âåùåíèé î ÄÒÏ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè Ïðàâèëàìè îáÿ-
çàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò.11
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.04.2002 ¹
40-ÔÇ (ðåä. îò 28.07.2012) «Îá îáÿçà-
òåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ», îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ î ÄÒÏ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç ó÷àñòèÿ óïîë-
íîìî÷åííûõ íà òî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
ïðè íàëè÷èè îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ
îáñòîÿòåëüñòâ:
– â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âðåä ïðè÷èí¸í
òîëüêî èìóùåñòâó;
– ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñ ó÷àñòèåì 2 òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, ãðàæäàíñêàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü âëàäåëüöåâ êîòîðûõ çàñòðà-
õîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëü-
öåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ»;
– îáñòîÿòåëüñòâà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
â ñâÿçè ñ ïîâðåæäåíèåì èìóùåñòâà â ðå-
çóëüòàòå ÄÒÏ è (èëè) îïðåäåëåíèè õà-
В соответствии с требованиями п. 2.6.1 ПДД, если в результате
ДТП с участием двух транспортных средств, гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в
соответствии с законодательством об обязательном
страховании гражданской ответственности, вред причинён
только имуществу, оформление документов о ДТП может
быть осуществлено без участия сотрудников ГИБДД.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÒÏ ÁÅÇ ÏÎËÈÖÈÈ
ðàêòåðà è ïðè÷èíå-
íèÿ âèäèìûõ ïî-
âðåæäåíèé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íå
âûçûâàþò ðàçíîãëà-
ñèé ó÷àñòíèêîâ ÄÒÏ
è çàôèêñèðîâàíû â
èçâåùåíèÿõ î ÄÒÏ,
áëàíêè êîòîðûõ çà-
ïîëíåíû âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ïðè÷àñòíûõ ê äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîìó ïðîèñøåñòâèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9 ñòàòüè 11 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 25.04.2002 ¹ 40-ÔÇ,
â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ î ÄÒÏ
áåç ó÷àñòèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè çàïîëíåííûå áëàíêè
èçâåùåíèé î ÄÒÏ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì
ïîòåðïåâøåãî î ñòðàõîâîé âûïëàòå íà-
ïðàâëÿþòñÿ ñòðàõîâùèêó äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âîç-
ìåùåíèþ.
Áëàíê èçâåùåíèÿ î ÄÒÏ çàïîëíÿåò-
ñÿ îáîèìè âîäèòåëÿìè, ïðè ýòîì îáñòî-
ÿòåëüñòâà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, ñõåìà ÄÒÏ,
õàðàêòåð è ïåðå÷åíü âèäèìûõ ïîâðåæäå-
íèé óäîñòîâåðÿþòñÿ ïîäïèñÿìè îáåèõ
ñòîðîí.
Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî íàçíà÷èòü
ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû
ïðè÷àñòíûõ ê ÄÒÏ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé, êà-
ñàþùèõñÿ âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ è (èëè) îáñòîÿòåëüñòâ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ñâÿçè ñ ïîâðåæäå-
íèåì èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ. Â
ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ î ÄÒÏ
áåç ó÷àñòèÿ ÃÈÁÄÄ, ðàçìåð ñòðàõîâîé
âûïëàòû, ïðè÷èòàþùåéñÿ ïîòåðïåâøå-
ìó â ñ÷¸ò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èí¸í-
íîãî åãî èìóùåñòâó, íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü 25 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðè íàëè÷èè ðàçíîãëàñèé â îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èìóùåñòâó
â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, õàðàêòåðå è ïåðå÷íå
âèäèìûõ ïîâðåæäåíèé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îòêàçå îò ïîäïèñàíèÿ èçâåùå-
íèÿ îäíèì ó÷àñòíèêîâ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ èëè ðàçìåðå
óùåðáà, ïðåâûøàþùåì ïî ïðèìåðíîé
îöåíêå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, îôîðìëåíèå
ÄÒÏ ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî-
÷åííûõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
Åñòü íà ñâåòå ó÷èòåëÿ, ïðèçâàíèå êîòîðûõ áåññïîð-
íî, à ïðèçíàíèå è àâòîðèòåò áåçãðàíè÷íû. Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷ - îäèí èç òåõ, î êîòîðûõ ãîâîðÿò: ó÷èòåëü ìèëîñ-
òüþ Áîæüåé. Äëÿ íåãî ñëîæíûé òðóä ïåäàãîãà âñåãäà
ÿâëÿëñÿ ðàäîñòüþ è óòåøåíèåì. Áëåñòÿùåå çíàíèå ïðåä-
ìåòà, îòòî÷åííàÿ äî ñîâåðøåíñòâà ìåòîäèêà ïðåïîäà-
âàíèÿ, íåîáûêíîâåííî ÿðêàÿ è âûñîêîíðàâñòâåííàÿ ëè÷-
íîñòü ñàìîãî ÷åëîâåêà äåëàëè åãî äåÿòåëüíîñòü ÷óäîì.
Òàêæå âûñòóïèë âûïóñêíèê 1965
ãîäà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Êîóðîâñ-
êîé îáñåðâàòîðèè Þðèé Íèêóëüíè-
êîâ. Îí âñïîìíèë ëåòÿùóþ ïîõîäêó
ó÷èòåëÿ è îòìåòèë, ÷òî åãî îäíî-
êëàññíèêàì ïåðåäàâàëàñü óâëå÷¸í-
íîñòü ó÷èòåëÿ, êîòîðûé óìåë çàæå÷ü
ñâîèì òåìïåðàìåíòîì è ñàìîîòäà-
÷åé.
Ðàçãîâàðèâàÿ ñ Âèíîãðàäîâûì,
ÿâñòâåííî ÷óâñòâóåøü: ÷åëîâåê èçëó-
÷àåò ñâåò è äîáðî. Òàêèì îí áûë âñå-
ãäà äëÿ êîëëåã è âîñïèòàííèêîâ.
Ñåé÷àñ íåâîçìîæíî ñêàçàòü, ñêîëü-
êî èõ áûëî. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ ïî-
òðÿñàþùåé, íå ïîìóòíåâøåé ñ ãîäà-
ìè ïàìÿòè, âåòåðàí òî è äåëî íàçû-
âàåò íå òîëüêî èìåíà, ôàìèëèè ó÷å-
íèêîâ, íî è â ìåëü÷àéøèõ ïîäðîá-
íîñòÿõ, ÷åì îòëè÷èëèñü, êîãäà âûïó-
ñòèëèñü èç øêîëû.
Òàê æå æèâî, ñëîâíî ðàçãîâîð î
â÷åðàøíèõ ñîáûòèÿõ, Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷ ïîâåäàë è ñâîþ áèîãðàôèþ.
Ðîäèëñÿ â 1933 ãîäó â Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, ãäå
ðîñëî ñåìåðî äåòåé. Â 41-ì ñîáèðàë-
ñÿ ïîéòè â ïåðâûé êëàññ, íî íà÷àëàñü
âîéíà. Ñåëî îêêóïèðîâàëè íåìöû,
íåïîäàë¸êó ø¸ë áîé, ìàòü ñ ìàëû-
øàìè ñêðûâàëàñü â îêîïàõ. Â äàëü-
ó÷èëèùå. Îäíàêî, âñêîðå áðîñèë.
Íóæíî áûëî ïîìîãàòü ñåìüå. Ïîø¸ë
ðàáîòàòü è îäíîâðåìåííî ó÷èëñÿ â
çàî÷íîé ñðåäíåé øêîëå, êîòîðóþ,
êñòàòè, îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì. Çàòåì
ñòàë ñòóäåíòîì èñòîðèêî-ôèëîëîãè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííûé ïåäèíñòèòóòà. Â
1958-ì óñòðîèëñÿ ïðåïîäàâàòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â íå-
äàâíî îòêðûâøåéñÿ øêîëå ¹ 32, ãäå
è ïðîñëóæèë áîëåå ÷åòûð¸õ äåñÿò-
êîâ ëåò.
Âèíîãðàäîâ íå îòäåëÿë îáó÷åíèÿ
îò âîñïèòàíèÿ, ïðèîáùàë ðåáÿò ê
÷òåíèþ, ê èçó÷åíèþ ïðîèçâåäåíèé
ðóññêèõ êëàññèêîâ, åçäèë ñ ïîäîïå÷-
íûìè â ìóçåè, òåàòðû… Ñàì ìíîãî
ïóòåøåñòâîâàë ïî ìåñòàì æèçíè èç-
âåñòíûõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, ÷òîáû
ëó÷øå ïîñòè÷ü èõ òâîð÷åñòâî è ïå-
ðåäàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà óðî-
êàõ. À îíè âñåãäà ñòàíîâèëèñü ïîèñ-
òèíå íåîáûêíîâåííûìè. Ðåáÿòà ñëó-
øàëè, çàòàèâ äûõàíèå, ïîñêîëüêó ïî-
ëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ íåëüçÿ íàé-
òè â ó÷åáíèêàõ.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ðóêîâîäèë
øêîëüíûìè è ãîðîäñêèìè ñåêöèÿìè,
çàíèìàëñÿ ñ ó÷èòåëÿìè, ïîâûøàë èõ
êâàëèôèêàöèþ ïî íîâûì ïðîãðàì-
ìàì.
Íà âå÷åðå âûñòóïèëà áûâøèé
äèðåêòîð «òðèäöàòü âòîðîé» Çèíàè-
äà Àíäðååâíà Àâäþêîâà:
– Ýòîò ÷åëîâåê - ïåäàãîã ïî íà-
òóðå. Âåñü åãî îáëèê, ÷óâñòâî ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ìîëîäîå
ïîêîëåíèå, ýðóäèöèÿ, ýíòóçèàçì
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî âûáðàííàÿ ïðî-
ôåññèÿ – åãî ïðèçâàíèå. Òðóäîëþ-
áèå è ÷åñòíîñòü îí âîñïèòûâàë íà
ñîáñòâåííîì ïðèìåðå, áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿë îäàð¸ííûì äåòÿì.
Íåìàëî íà òîðæåñòâå çâó÷àëî
ñòèõîâ è ìóçûêè. Â ÷àñòíîñòè, â èñ-
ïîëíåíèè èçâåñòíûõ â ãîðîäå Åëåíû
Òèøêîâîé è Âëàäèìèðà Ñîêîëîâà. Ñ
ãèòàðîé âûøåë ïîçäðàâèòü ñîðàòíè-
êà, äðóãà è êîëëåãó Èâàí Åôèìîâ,
ñïåâøèé íåñêîëüêî ïåñåí î ïåäàãî-
ãàõ. À òàêæå çàìåòèë, ÷òî Âèíîãðà-
äîâ íà óðîêè âñåãäà ïðèíîñèë ðàç-
äàòî÷íûé, íàãëÿäíûé ìàòåðèàë è
îáÿçàòåëüíî ïðèêàëûâàë íà ãðóäü
çíà÷îê ñ èçîáðàæåíèåì ëèòåðàòîðà,
êîòîðîãî èçó÷àëè. Äîìà ó ïåäàãîãà
öåëàÿ êîëëåêöèÿ. ×òîáû å¸ ïîïîë-
íèòü, âðó÷èë ó÷èòåëþ ñåðåáðÿíûé
ëèê À.Ñ. Ïóøêèíà.
Äåñÿòêè ëþäåé ïðèøëè íà òîð-
æåñòâî, åù¸ ñòîëüêî æå ïðèñëàëè
ïîçäðàâëåíèÿ. Ìíîãîêðàòíî çâó÷àëè
äîáðûå ñëîâà, ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ
è äîëãîëåòèÿ. À åù¸ áûëî ìíîãî öâå-
òîâ è ïîäàðêîâ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Д
КИНОМАРАФОН
НА ЭКРАНЕ – ФРАНЦУЗСКАЯ
КОМЕДИЯ
Â ðàìêàõ
êèíîìàðàôîíà,
êîòîðûé ïðîâîäèò
äëÿ
ïåðâîóðàëüöåâ
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Åôèì
Ãðèøïóí,
2 àïðåëÿ  –
î÷åðåäíîé ïîêàç
â êèíîòåàòðå
«Âîñõîä».
Áóäåò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ
«ÈÃÐÓØÊÀ» ñ Ïüåðîì Ðèøàðîì â ãëàâíîé ðîëè.
Íåóäà÷íèê Ôðàíñóà ïîä óãðîçîé ïîòåðÿòü ðàáîòó ñîãëà-
øàåòñÿ íà ñòðàííîå ïðåäëîæåíèå ñâîåãî áîññà è ñòàíîâèòñÿ
«èãðóøêîé» åãî èçáàëîâàííîãî ñûíî÷êà…
Íà÷àëî ñåàíñà – â 11 ÷àñîâ.
